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pas del Doce da CrL" ".iría. loa Esr,.. la c,j v:sa c,;uz
INMEDIATAMENTE BUSCAN
yo íuticírara lctervl?Hc'.: a armafa por
mía alun poder jpurces, buar.ndo
defender á sus ciudadanos 0 de otro
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UNA ;.:. SITUACION TEN-
SA HA CSGUICa EL EALEAMIXM-T-
S ESFERASAN OTROS
ARRZ3TC3.
Trinidad, Coló., Nov. 22.-La- s auto?
pitán J. W. Crá!j. psrllarp de Den- -modo desempeñar. servicio semec.iozn el consulado ame-t.:zn- ose les pic2 su ren-c:..::ent- o,
pero rehusan.
ver después del miedio dla ,para Gal- -Chicago, 111.,, Novf , 22. IX Mayor
Beecher B, Ray, con;;".wt3 hcy f rreglos jante por, algunos clvir 'nflos de núes
HA MANDADO A LAS TROPAS
RE;ELC2 PARA ENCENTRAR-LC- 3
LA BATALLA í;,Et?E3A
DE UN MOMENTO A C TKO
RECLAMA TEMB 7C00
HOMERES EN JUAREZ.
lup, N, M., donde se reportarán al
para la trasportación de . 324 hom- - General H, L.. Scott para deber en co
tro propio hemisferio, talmente ve-
nia á ser necesario; bajo los términos
de la dictrlna Monroe que los Estados
LOS INTERESES DE PEARtQN
PIÍZN AVUCA C LC3 ESTA-
DOS UNIDOS.
Washington, Nov. 22. Toda la aten
Vera Cruz, Nov. . 24.Una súplica bies y oficiales del doce do caballería nección con la dificultad de los Nava
para el rendimiento ae Evaristo y va-- 1 del Fume Robiuaon, Nebras::, a (Jal joes en la agencia de Shiprock. Elrldadea militares están boy dirigiendo Unidos interviniera; yo suglrlrfa queniel Madero á las autoridades locales I lnp,N.M.. en conección coa las difl' todo esfuerzo en recoger evidencia en Iiivitaramos á la Argentina ó al I) ra escuadrón está compuesto de la tro-pas A, B, C y 1). Una espera de va
El Paso, Texas, Nov, 24. Los fede-
rales están dentro de 32 millas deftifi hecha al Cónsul W. Canadá Tioy cuitados Indias. , conección con el asesinato de Georgo zll ó algún otro, pal si Americano á quepor el Coronel Eugenio Gutiérrez, ayu W, Belcher. un detectivo que fué ba--Las tropas partirán del Fuerte Ro-- Juárez á según dicen loa rebeldes
ción fué dada hoy al congreso Mexica-
no y al mensaje de Huerta sobre su
reciente asumpción de poderes dicta-
toriales. La posibilidad que el. nuevo
se uniera con nosotros? Tendría dos ria horas fué bocha en Denver hoypara permitir el descanso de lo cabadante del General Gustavo. Maa, co quienes ahora t'v ien la ciudad de labinson el Viernes que viene en la nía- - lcado abajo en el centro de negocios tendencias marcada, ambas de lasmandante Federal de Vera Cruz. El llo.nona, yendo por el ferrocarril Chica-- 1 do esta ciudad Ruoche. Louis Zaca- frontera , Mexicana- y Pancho Villa ycuales serian altamente deseables;6r. Cenada prontamente rehusó cum congreso actué sobre concesiones de-
sacreditadas de antemano por lo Es- -
tBtlnm TTrtlAa Mn tinnaX . 1
go Northwestern ft Denver y de Den-jnell- l, quien está siendo detenido en
ver 4 Gallup, por el Santa Fe.. El vía-li-a cárcel de ciudad bajo una guardia
1000 hombrea han partido para encon-
trarlos y pelear con ellos.plir con la súplica.,
primero, enteramente, removerla cual-
quier idoa entre .nuestros, vecinos Su d--Evaristo y Daniel Madero, hermanos jfl ft 6figun ,a c6du,a de tlempo reque. Unltap COtt Ja mUerte firmemente man Este, manifiesto fué hecho á lasAmericanos que nuestro propósito eradoi finado Presidente Madero de Me
ZZ A LC3 ri"I.":o íl
i:egü ::z f:::10:30 esta mañana en Juárez á un reirlrá 72 horas. Sa requerirán dos
tro--1 tiene su. Inocencia. Una tarjeta que
nes especiales. ' ' l ' enseña ser "miembro de. ios Trabaja abarcar terrenos; segundo, dejaría
U
bre á nuestro gobierno de las persis
cuarteles ser un je en el cual el si-
guiente movimiento por este gobierno
tal vez voltee. Aquellos qué han si-
do de opinión que Huerta se retira-
rla después de la ratificación da sus
dores Mineros Unidos de America, ha- -
presentante de la Prensa Asociada por
el General José Rodríguez, uno de los
tenientes principales de Villa. Decla
tente importunidades del individuo yEsperanza de Pacificar ft los Navajoes I liada en su ropa después de su arresto corporación urgiendo Intervención pa
xico fueron llevados hoy a bordo del
bt'que almiranta Americano del con-
sulado donde consiguieron abrigo por
la noche.'
Después de su libertad ayer de la
a de San Juan, Uloa, los dos
Maderos buscaron asilo en el consula
sin Derramamiento de Sangre. ida su nombre como Louls Zanello. ra beneficiar sus propios bolsillos." ró que Villa y su Jefe dé la plana ma-
yor, Juan N. Medina, hablan partidoDurango, Celo., Nov. Treinta 6 mas ' personas, Incluyendo actos por el congreso, retuvieron to-davía confianza en su teoría. En to--zarpara un arreglo Inmediato de la si-- testigos oculares, caudillos de loa mi EL DIVORCIO ES EECLARADO UN A LAS EMPRESAS DE NEGOCIOS Ido lo due e sabe, el Koblerno Amerl- -una hora antes para el Bur, dospuesde recibir información' fidedigna quetigación: de. los Indios "Nav&Joea en la I ñeros unionistas y oficiales' han sido CRIMEN NACIONAL. ; uc munitnti te ric m t--1 cano continuara u pian aei Dloaueo -las autoridades mido Americano, donde fueron resguar- - partet noroeste de; Jíuev? México fué examinados por --dados en estrlctá privación. Hoy los expreBada hoy; "por el Agenté ' W. T. litares y una masa los Federales hablan-llegad- o & Sama-layuca,'3-millas abajo de1 Juárez. - : DIO MILLON DE. PESOS PARA PA-- (financiero con presura diplomática sinde evidencia ha el El Presidente en el Congreso de Puré GAR LAS TROPAS LA COMPA-- ayuda de los otros noderes. - -dos prófugos, í escoltados ; solamente za Dice Que el Modo de Remediar 1 General Rodríguez declaró "qüoSheltoh en la agencia de Shiprock. En I d? conseguida. La examlnación na
conversación por el teléfono de testigos la cual se comenzó en el cuar NIA DE ACEITE
' WATER3-PIER-- 1 r i,- - íki. Jel Mal es de Fijarte Mas en los Ca-130- 0 hombre adicionales estaban sleii CE REHUSA. PAGAR . Lf . TASA-- rtt ;del mensaje de Huerta, en las eua- -larga distancia el Agenté Sheltan de-- 1 íel general de abajo del General Chase arlos El Casamiento no es Cues-- do preparados y partirían para el sur
por John Und, -- el representante peiv
sonal dl Presidente Wilson, y Wll-lLin- v
V. Canadá, 1 cónsul de los Esta-
dos Unidos; dejaron el edificio del
Bulado y anduvieron, á través del espa
CION DE $15,000 LO PÁPELES
DE LA CIUDAD O EMEXICO COtlón de Tráfico. tan pronto como pudieran ser pues les, después
de proponer la Banclón
del congreso agregó que si esto era
claró que solamente unos cuantos In-- Inmediatamente' después del balea
dios se hallaban n las íontafias Her- - miento, duró , hasta las 3 de la maña-mosa- s
con los ' varios Venégadbs qiie na é investigaciones fueron resumidas
tos en los trenes. Dijo qué Villa Impedido y la autoridad confiada euMENTAN SOBRE LA SITUACION.
'"'i J;"''..Mluneapolis, Minn.. Nov. 22. El di Medina hablan llevado do trenes bien
vorcio fué caracterizado como' "la ctro él y sus ministro estaban conve--
nldn ñu MiteitunA na unnlar talCiudad de México, NoV. t't.El he--cargados de hombrea y que habla tre-nes suficientes para llevar á los otros
se quieren en conecclóii con las quera- - otra ve? á Jas ocho. " ' ' - .
lias retornada ea 1 cort de distrito - El sentimiento público es" intenso
á-- i loe Estados Unidos por Nuovo Mé-- acerca de esta última tragedla orlei- -
cuestión mas grande del mundo hoy, cbo que Nolson O'Shaughnessy, fllfl conaidarndn enn ',tncomo , un .....crimen nacional contra la 3000 hombres tan pronto como los ln cargado de Asuntos Americanos, ha Bigniacado ; como indicando que Huer-tenid- odos conferencias con, el mlnls- - f1 mtBmo ef,tnhl. ftl fln ,.. raf,nnnr(onAltgenios estuvieran listos para jalarlos
xico. ,DiJo que s conocimiento de la r,ando ,je ja huelga del carbón en los
situación encaminaba á la - creencia camDOS carboníferos del sur de Co
cio' varante á la parea del mar enfren-
to de la cual estaba una lancha de va-
por con una tripulación armada de
chaqueta azules del buque de guerra
Rhode Island. Los refugiados trepa- -
ron a bordo de la lancha, la cual in-
mediatamente partió para donde es-
taba el buque almiranta. Mientras le
docta adiós al Sr. LInd en la lancha,
niñez y una confesión de fracaso y
debilidad de la gente, Americana," por Los dos trenes que Villa llevó regreque los Indios acusados no tienen el tro Mejicano de relaciones extranjeras ,a9 posibuidadeg de Bu propla e,lmi.durante los pasados poco días se su-- f nnf.irnloiado. Belcher,
4 quien con Walter Harían por refuerzos dentro de poco,el obispo J. N. McCormlck, de Grand
Rapids, Mlcli., en un argumento antesoporte de sus paisanos y que sus com Belk, jefe de la agencia de detectivos, dijo él. po hoy aquí. El carácter exacto de Algunos oficiales declararon que noel Congreso de Pureza Internacional Preparaciones habían sido hechas estas juntas y la naturaleza de la con
versación no se saben, pero es viden habla nuevo movimiento en prospecto
fué encausado en $10,000 acusado con
el áBesinato de Gerald LIppiatt, un or
ganlzador por la unión de minas, ha
aquí hoy. , - para una gran parada en Juárez esta para el cercano futuro. También se"El número de divorcios otorgados mañana en cellbraclón de la victoria t- - que bu resultado neto no cambió la
Evaristo. Madero exclamó:, , , . ;
V Sola mente : Dios puede salvar: &
Máxlco," . á lo cual su hermano, Da-
niel, agregó, "pero solamente con la
dijo, que ningunas Instrucciones de unen Amérl a es na evidencia que faincurrido la enemistad de los simpali de los rebeldes sobre los Federales el
pañeros en las Montañas Hermosas
están haciendo fuerza inducirlos á
que se rindan.. -
Temprano hoy la situación estaba
quieta en Shiprock y Shelton conflden-- t
j que los renegados no harían resis-
tencia á la llegada del General II. L.
Scott y las tropas del doce de caba
situación
carácter final hablan sido mandadas aladores unionistas. ' vorecemos la prueba de casamientos, Sábado pasado, pero las preparado Se dieron aseguranzas. en la emba Encargado O'Shaughnessy. "y que estamos practicando poligamia nes fueron abandonadas cuando lasIas autoridades militares .expresan
progresiva,", continuó el j;" orador. jada hoy que ningunas instruccioneshtblah sido recibidas de Washington La partida de Wllllam Bayard Halenotlciás definitivas vinieran del ápro- -excltamlento sobre la .tensa, situaciónque seba desarrollado como resulta- - 'America es tenida juntamente derecha I xlmamlento de los Federales.
ayuaa ae ios Jüsiaaos uníaos.
Evaristo respondió:
VSf,. eso es verdad."
- La partida habla sido seguida á la
lancha á una distancia respetable por
de Nogales, después de parlamentar
con los Constituclonallstas, " siendollería. como la tierra del divorcio fácil. Era para que el Encargado O'Shaughnessydejara el puesto. Se, sabe que busVilla reclamó ayer que tenia 7000antes vergonzoso, ahora cb casi respe se dijo ser un factor en la dilación.E1 Inspector de Indios McLaughlin
continuó hoy las negociaciones con hcmbreB en Juárez. Cuan correcta sea asuntos personales están eá tal Órdentalfle. Sr consideró como posible que los ofi' At Anilun í vt rk ñutan Viai-il- l Ata.
no del tuteamiento. Mineros unlonls
tas estuvieron mas conspfcuós en las
calles que en cualquier otro tiempo
desde que la milicia fué llamada y va-
rios arrestos han seguido á remarcas
esta cifra solamente Villa; y sus te que al momento de ser notificado polos Jefes. Uno de los renegados acu "Una de las causas de divorcio es ciales aquí aguardarían el regreso denientes principales la saben. La pía día partir si era necesario,sados, quien se rindió ayer, ba sido
za está muy excitada y se nota el allá poca precaución que adoptamos
há-cí-
el matrimonio. Hombres y mu je
Hale para conseguir primera Informa-
ción antes de dar otros pasos.puesto en la cárcel en Aztec, N. M., Un impuesto de 500,000 pesos ha sid" lncendiarismo hechas por los slm boroto de los Boldados; todas las ca do hecho en Monterey para pagar las
' tado cuidando el consulado toda ln
noche. ;
Loa Derechos del Asilo Extendidos.
Washington, D-- Nov. , 24. Como
el resultado de una serie de conferenc-
ias- hoy entre el Actuante Secretario
putizadores unionistas al descutir el lles y todas la casas, parecían estar tropas aquí. Se dice que la contribu
res Be vanaglorian actualmente del
número de sus casorios. . El número
de nuestros abogadqs profesionales
NOMBRA AMERICANOS EN LA CO
MISION FILIPINA. , asesinato. ; El arresto de otros sospe siendo abastecidos con pantalones ctón de la Compañía fundidora y Re Lo Rebelde Celebran.El Paso, Texas, Nov. 22. Siendochosos de estar lmplicadoa en la muer finadora Americana hácla está cantlchaquetas azules de lona. A algunosles dieron- - vestidos completos. Villadel divorcio es una desgracia para elIa nrin nm h nir .1,1 este el tercer aniversario de la aperWashlngton, D. C, Nov. jg. dad fueron 35,000 pesos.nals.mi uenerai uñase no na anuuciauu dijo á su llegada á Juárez que habla tura de la revolución de Madero, lossldente Wilson nombró boy á los bí Comentando sobre la situación edi- -"SI gastáramos menos tiempo en el destruido el Ferrocarril Central Mexi
Roosevelt, de la marina, y el Conseje-
ro John Bassett Moore, del departa-
mento de estado, el , vice almirante
Fletcher fué Instruido de ver por la
seguridad de los refugiados en el con
caudillos rebelde pospusieron el mangulentes para miembros . Americanos tórialmente hoy el País dice:
el personal de la comisión militar la
cual pasará juicio sobre los crímenes
nliitraftsia irioiníitiífn Ct la Implora T íl
cano mientras entraba á Juárez y quiproblema del divorcio el mundo
eetu
viera mejor. Que no sabe el Presidente WUson, Ó dar tropas al sur de Juárez. Todospermanecieron en la recientemente
de la comisión Filipina: los fedérale no podrán seguirlo. Uno
no quiere saber.nue. etLja.Jttistorla ySecretarlo de.lMtnusclOn pabUca V 6rden, expedlda anoche, no especifica nuestros hogares mas atrae- -"Hagan dfi ofiJae8 de u plm& .mayor de. ciudad capturada y celebraron.. , ,'ante el mundo civilizado él será obliuvos y cuiuveii ía viriuueu uc yael tiempo que la comisión se reunirá Claró hoy que el camino-- habla sido Incidentalmenteí Ios Juego - dierong&do & responder á los cargos qne laciencia, contento, sacrlflcio personalpero ningunas sesiones formales - se desbaratado en algunos lugares sola mucha ganancia. " Unos pocos mas dehumanidad hará en contra de Villa.'y caridad cristiana de la moda viejaesperan antes del Viernes. V V mente y que los Federales podían
Luego el artículo recapitula el críEl Coronel. B. B. Slpe ha organiza componerlo con mucha facilidad. . iy el mal del divorcio
. desaparecerá.
Así en ese tenor continuó el prelado
soldados rebeldes vinieron del sur á
suplirse de munición y de ropa y lue-
go regresaron al sur, Todos serán
men de asesinato y pillaje atribuido á
'Nosotros esperamos, quelo comhablando sobre los males del divorcio, Villa, alegando que , si la revolución
do un jurado coronarlo y una investi-
gación será conducida por las auto-
ridades civiles mañana en la. tarde. pongan y vengan
en pos de nosotros, traídos á Juárez, se dijo, para darlesPor la oportunidad del divorcio las triunfa, Villa vendrá ft ser vice prest
suiado:A5nencano en vera t;rnz y si
necesario verlos fuera de la jurlsdicr
clón Mexicana. En tiempo pasada el
Secretarlo Bryan dirigió á la embajada
Americana y & la oficina consular en
México extendieran derechos de asilo
A Mexicanos que aparecieran estar in-
titulados á los mismos y la primer
de aquel propósito fué la
asistencia rendida al General Félix
Díaz.
.. (. '.
Se entiende que el Almirante , Flet-
cher verá, á la partida Madero segura-
mente á hqrdo' de un crucero afuera
de las aguas Mexicanas. ' ,.w , ..
jóvenes no se fijan mas que de las apa-- 1 ''1! l'f
vice gobernador de las Islas Filipinas,
Henderson S, Martin, de Kansas.
' Secretarlo de comercio y policía,
Clinton L. Riggs, de Baltimore, Md.
Secretarlo del Interior, Wlnf red T.
Denlson, de Xew York. ,
Washington, D. C, Nov". 25. El Sr.
Riggs es graduado como Ingeniero cl-vl- "
de la Universidad de Prlnceton en
1 887, Subsecuentemente vino ft ser
manufacturero y se retiró del nego-
cie en años pasados. Su registro mi-
litar; cubre servicio en lá guardia na-
cional de Maryland y en la güera His-
pa Su residencia es en
dente, ministro de guerra Ó algún otro
nen en pos dé nosotros nosotros ten
munición y ropa, pero otro serían
mandados al sur para reponerlos en
el campo. ' Que ellos tengan que de
' El Secretarlo Wilson Llega.
Denver, Coló.. Nov. 22. El Secre puesto, por virtud de los valuables serrencias de sus pretendientes, diciendo di emos que ir en pos de ellos y de vicios que él há dado á Venustianoes muy bien parecido, gracioso, hertarlo de Labor W. B. Wilson arribó ft searíamos mejor encontrarlos en cam Carranza, el caudillo Constitiícionallsmoso y guBtiso, y si no me sale bue po abierto que atacarlo en Chihua ta. '
.Continúa diciendono con darle la puerta sobra que no
faltará otro. Este naevo sistema de hua otra vez."
'
fenderse de un avance federal de Chi-
huahua ó tendrán que ir al sur ft ata-
car Chihuahua, los caudillos rebelde
no saben. ElloB supieron que lo Fe- - .
derales vienen avanzando en - pos de
Denver poco antes del medio día hoy
para usar su Influencia en un esfuer-
zo para dar fin. á la huelga carbonífera
de Colorado. Fué entretenido en una
'Esto el Presidente Wilson deberlaVilla regresó & ln ciudad cerca' dematrimonio éstá degenerando y ya se Saberlo y lo sabe por certeza, y con tolas 11 de la mañana después de ha do eso, deseando Justificar bu absurdamerienda por el Gobernador E. Mv Am considerará como un tráfico de conve-neincl- ade gusto. 4. i ber distribuido á sus 1000 hombres ALos Federales Avanzando, Catonsville. Md." El Sr. Denlson na-- entrometida mezcla ., en nuestros ellos y han sabido también que losFederales han . regresado - con ; todamona.,, Planes dennmvos por activi-
-
El Paso. Texas; Noy: 24 Reportes ció en Maine, pero ahora es un resi- - dad íederai en ja situación de la huel- - asuntos, escoje protejer ft Pancho VIlo largo del ferrocarrll lnmedlatamen-t- e
al sur de Juárez y comenzó á suque las tropas Federales de Chihua dente legal de aquí. Graduó de la Uni NO prontitud ft bus fortificaciones en Chl- -huahua. . -Ha, lo mejor imponer su voluntad yga se harían esta tarde. HABRA RECEPCION EL DIADE ANO NUEVO. pervisar el negocio de poner & lashua, avanzando en el comando rebelde capricho en México, aunque tal cursoversidad de Harvard en 1896 y de la
escuela de ley de Harvard en 1900 y sea la causa directa de crímenes sinotras tropas en el tren. Dijo que nointentaba avanzar & Samalayuca hoy Piden Ayuda. -número tales como Iob que han sidoWashington, D. C, Nov, 24. No haes uno de los asistentes del procura-dor general en el departamento de
et Juárez, han llegado á Villa Abu-
ndada, 83 millas al sur de Juárez, co
ríen entre los Jefes rebeldes que tie-
nen la plaza de la frontera, pero no
para encontrar & ios Federales aiu, Londres, Nov. 22. La embajada decometidos en Torreón, Juárez" y enbrá recepción el día de Año Nuevo en pero que esperaba- darles batalla ft lob Estados Unido en Londres actuanmuchas otras plazas."la Casa Blanca. : El Presidente Wil
se han' hecho ningunos esfuerzos por do bajo la súplica personal de Cow- -son anunció hoy que durante el rece los Federales allí cuando se acercasen
mas. - El Imparcial publica hoy, bajo unmandar tropas al sur. so del congreso en los días de fiesta él encabezado espantoso, el manifiestoVilla llebaba bastante artillería con dray, mandó
un cablegrama ft Wash-
ington hoy pidiéndole al gobierno
Americano que extienda protección ft
tomaría una vacación de diez dias.
Interés en la buega carbonífera de
Colarado se centralizó hoy en la lle-
gada del Secretario de Labor Wilson
y la propuesta conferencia para ma-
ñana entre lo operarlos ;y hombres
actualmente empleados en las minas
de carbón al sur de Colorado. ,
El Secretario Wilson llegaría de la
costa del Pacifico á las 11:30 esta ma-
ñana y se , arregló que pronto después
tendría una conferencia con el Gober
nador Ammons. De esta conferencia
se esperaba ; que el secretarlo deter-
minaría su curso subsecuente al tra-
tar con la situación de la huelga.
DISPENSARIO LIBRE PARA LOS
NIÑOS.
Los cuartos que han sido prepara
"Algunas tropas serán mandadas al que los adlverentes de Carranza en laé lesta mañana cuando partió paraLa recepción del día de Año Nuevo vecindad de Juárez mataron dos ofisur esta noche," declaró Juan N. Me- - Juárez. los intereses en peligro en México deciales. de la armada Americana." Estasdina, Jefe de la plana mayor , dos para el dispensarlo libre para los Prácticamente toda ra armada re la firma de Pearson.noticias se alega que han sido manda
en la Casa Blanca es una institución
histórica en Washington, Ha sido la
costumbre del presidente recibir dipu
tados, oficiales -- de la armada y de la
belde excepto los 1500 que se qiiedan El Sr. Cowdray declara que la predas & la capital federal por V mensaje
hoy. Los rebeldes Casi no acreditan rifios de Santa Fe por las Hermanas
e! reportó que los Federales estén tan de la Caridad en el Hospital de San VI
cerca, porqué Villa dice que todavía cente han sido blanqueados de nuevo sencia de los navios de guerra de losros privados los cuales declaran quepara cuidar la fortaleza de Juárez, ha-bla partido de la ciudad para las 2:30
esta tarde. Villa Iba con ellos.
marina, los cuerpos diplomáticos y to Estados Unidos en Tampico tenia unPresidente Wilson está horrorizatiene 2,000 hombres á lo largo del fe-j-y 1 trabajo, de . madera pintado de
rrocarril al sur de Juárez y que si los do por Jas infames ejecuciones lleva
ons á cabo por Villa, lo cual. lo ha in
diñado á él & la policía Mexicana
efecto salutorio en evitar la destruc-
ción dé la propiedad de la firma y
qué él apreciaría una continuación de
tal protección. . El Sr.' Cowdray tam--
Federales estuvieran1 tan cerca,- - men
Bajeros 'se '10 hubieran notificado ya. Federales y Rebelde Peleando.El Paso, Texas., Nov.; 26. Al medio
"demandado por la Justicia y sentido
es dejlr, el i; reconocimiento bien le pidió al Embajador Page dedia hoy, los oficiales constituclonalís-ta- sen Juárez reportaron, que los fe mandarle á, Washington su negacióndel gobernador Constitucional cuyo Je:
fe es ct ilustre, Huerta." v de haberle extendido ayuda financiera-
-S otra asistencia al General:
derales hablan, sido repulsados - á lo
largo dé todo el frénte rebelde y que el
General Pancho.:, Villa,- - comandante
constituclonallsta, habla ordenado una
avanzada de bus hombre en contra
de los federales & quienes se declara
Crucero Japonés se da á la Vela.
dos los oficiales de Washington, á se-
gún bu rango, y luegoi saludar ft milla-re- r
de ciudadanos. , -
El siguiente manifiesto ha sido ex-
pedido de la Casa Blanca:
"La recepción usual del dia de Año
Nuevo no será tenida el dia 1ro - de
Enero. La partida de la costumbre
en esta ocasión es debida al hecho
que el presidente no Be hallará en Wa-
shington en ese tiempo. " Debido á la
sesión larga del congreso, el presiden-
te no ha tenido, vacación desde su
ln auguración. Como la próxima se-
sión del congreso será la sesión larga
la única oportunidad para el presiden-
te para tener un descanso es durante
el receso del congreso en los días de
flesta."-- v.
.".:,y; f':-
No se hicieron ningunas prediccio-
nes por oficiales de la Casa Blanca en
EL GENERAL HUGH SCOTT HARA
FUERZA APACIGUAR A LOS NA-- ,
.
VAJOES.
Washingtva, J). C-- , Nov. 22. En la
esperanza que los excitados Indios Na-
vajoes, quienes ahora . están dándole
bastante dificultad á las autoridades
del gobierno en, las Montañas Hermo-
sos, en la reserva de ; los Navajoes,
pueda ser inducida á que convengan
pacificamente y se rindan, los ocho
renegados cuyo arresto se quiere, el
Yokosaka, Japón, Nov. 22. El cruestar en retiro. El representante de
la Prensa Asociada estacionado en la cero Japonés Izumo se dió ft la vela
, .Otro Arresto. ,' "
Un minero huelguista conocido co-
mí. "Big Jim, el Griego," fué arresta-
do hoy acusado con complicidad en un
ataque en la propiedad de la Compa-
ñía de Combustible de Colorado en
Ludlow. en el cual un guardia llama
do Sullivan fué muerto. El huelguis-
ta había sido traído á Denver y pues-
to en un hospital privado por una he-
rida de fusil de munición," Después
de que fué puesto bajo arresto fué re-
movido al hospital de condado.
Pueblo, Noy. 22. El gran Jurado
que está investigando la huelga de
carbón 110 hará reporte en esta sema-
na como se habla Intentado primero.
Veinte testigos adicionales han sido
ordenados de comparecer ante el, Ju-
rado y se espera que al menos una se-
mana mas ee requerirá para Investt-gürlof- l.
,
blanco. Los médicos de la Asociación
Médica del Condado de Santa Fe esta-
rán en atendencia desde las. 12 hasta
la 1 los Martes y los Miércoles de ca-
da semana, comenzando el día 2 de Di-
ciembre, y lodos los niños abajo de do-
ce año de edad serán curados libre
'd costo. '
Todos aquellos niños
uue estén enfermos nos conferirán un
favor reportando fi los mismos á la se-
ñorita .(ponrad,: presidenta del depar-
tamento de hogar, y bienestar del. ni-
ño del Club Mujeril de Santa Fe. Es
te departamento también ha hech'J
Imprimir un folleto muy aseado sobre
"Instrucciones á las Madres,' para el
Cuidado de los Infantes," en ambos
Idiomas Inglés y Español el cual se
distribuirá libre de costo.
Las señoras de este departamento
altamente aprecian la ayua que lea
ha sido extendida por las Hermanas
de la Caridad, los médicos y el públi
co en hacer posible el establecimien-
to de esta caridad que tanto se nece-
sita. .
para México temprano esta mañana.cumbre de una torre del telégrafo sin
. Piden Dinero. , ,
Una demanda fué hecha por las
Federales en todas
laS empresas: de negocios extranjeras
en Monterey por dinero para proveer
para el mantenimiento 'de la armada
en aquel distrito. De la Compañía de
Acero de .Monterey, 25,000 pesos le
fueron pedidos y de la Compañía de
Aceite Waters-Pierc- e 15,000. Otras
fueron tasadas en proporción á bu Im-
portancia. Los gerentes de la Com-
pañía de Aceite Waters-Pierc- e instru-
yeron á su representante en Monte-le- y
rehusar el pago del impuesto y po-
nerse ellos y la propiedad de la com- -
EL PAPA HACE ORACION POR LA
PAZ EN MEXICO VIEJO..
hilos, 300 pie de alto, tres millaB al
oriente de El Paso, confirmó el repor-
te rebelde que los federales se estaban
retirando al sur de Juárez. Podía ver
las maniobras con el anteojo de cam-
po. ' " '.
Roma, Nov 24. El Papa Pío X reci
departamento de guerra ha ordenado
que el General Hugh L. Scott, al co-
mando de la segunda brigada de ca-
ballería, en el Fuerte Bllss, Texas, pro
bió hoy una partida de peregrinos Me-
xicanos que acaban de regresar de
Palestina. Fueron Introducidos por el
En esa hora, la pelea estaba todavíacuanto á las Intenciones del presidenceda á la agencia de los Navajoes y,
tenga una conferencia con los jefes de nav fnaÁ PomAn Thal-p- n fkrv.nhlcirik rtfl
pama bbju ía pi uietcum ,w cuusuia-- 1 p..-,,- !,, Mtfvten
te en los dias de Año Nuevo venideros en progreso al eur de Juárez, pero la
batalla habia cesado en aquella plazad bu administración, pero se sabe que
el presidente está opuesto á la ordalía do. Zaragosa, la cual está enfrente de
física de saludar ft millares en ese dia. Ysleta, Texas, 12 millas al oriente de spues ae la DenaiClOn. aposionca.TTn nlP ft,rt' fifitaha en nrnirre. Si' Santidad hizo ' sentir lá esperanzaEl Paso. La pelea se abrió allí tem--
LOS DIVORCIOS SON MAS QUE LOS prano esta mañana, al mismo tiempo que las bendiciones de la paz se lesdarían pronto á su país. ;se oyeron disparos én el frente de losCASAMIENTOS EN ALEMANIA.
ADELANTA UN PLAN DE ACCION
EN MEXICO. '
Anterior Diplomático le Dice á la Con-- ,
fereneia Pan Americana su Idea de
Una Buena Policía Para lo Estado
Unidos al Intervenir en México
Sugiere Ayuda de Alguna Nación
Sureña Esta es el Siglo del Sureño
Los , peregrino . Mexicanos fueronMUCHO CUIDADO CON LAS NOVIAS
Un Joven Baleado por el Padre de su
. .. Amada.
acompañados por el Rev.' Leopoldo
Ruiz, arzobispo de Michbacan? y por
rebeldes. Inez Salazar, un general an-
terior rebelde pero ahora un .coman-
dante de Huerta se dijo que encabeza-
ba á loa federales en Zaragosa. pe
le ha reportado como prisionero va-
rias veces hoy pero, los oficiales rebel-
des en Juárez 'declaran que ellos no
los Indios.
El General Scott Biugularmente tie-
ne influencia con los Navajoes, cuyo
lenguaje habla él.- - Siempre ha sido
considerado por ellos como bu mejor
amigo,, y se cree que él podrá conve-
nirlos. La 8 instrucciones del general
sen que tenga una conferencia Con el
Mayor McLaughlin, el Inspector de
Indios, antes dé comenzar su confe-
rencia. '
...
Para sostener su misión con una
muestra de fuerza, órdenes fueron te-
legrafiadas al Fuerte. Robinson, a,
de poner en el tren y despa-
char á la agencia délos Navajoes un
ercuadrón de la caballería Doce, para
que sirvan como la escolta del Gene-
ral Scott.
e; Obispo José Amador yeiasco. Hu-
bo una escena muy lmpreslva cuando
el Papa, rodeado por los prelado Me-
xicanos, se hincaron con los peregri-
nos y oraron por la pa de México.
so todavía hoy cerca de lá Ciudad Vic-
toria, la capital del estado de Taumau-lipas- ,
á según información expedida
pot la oficina de guerra. Aunque se
d'ce que la ciudad fué capturada por
los rebeldes el Martes pasado, se re-
clama ahora que el General Antonio
Rabago, el comandante Federal está
todavía reteniéndomela lugar aunque
telea continua ha seguido adentro de
la ciudad, por las últimas. 21 ñoras. Re-
fuerzos Federales bajo el General Ru-
bio Navarrete se espera que llegarán
ft cada momento á aliviar la fortale'
za 1. ..aV:.... ." :,
Itepresentaoiones á la oficina de re-
laciones, extranjeras Mexicana fueron
Berlín, Nov. 25. Statlsticas recien-
temente compiladas muestran un gran
aumento en el número de. divorcios y
una gran merma en el número de ca-
samientos en Alemania en los pocos
pasados años. El año de 1911, mues-
tra 15,870 divorcios, ó 24 por - cada
10,000 habitantes en contra de 12,800,
ó 20 por cada 100,000 ln 1906. El nú-
mero de casamientos por cada 100,000
habitantes en 1906. fué. 8.200 como
comparado con 7,800 en 1911. . ,
saben nada d.? jíjaptura.. La. pelea
ha sido fuerte' entre las X... armadas
Carrizozo, N, M.r Novj 25. -- Fred
Burleson, hijo de 20 años del Sr. y la
Sra. Peter Burleson, de Lincoln, fué
baleado á tanto grado que tal vez mue-
re: y Al Highfill, propietario del hotel
nacional, está aquí en la ... cárcel del
condado á resultas de un tiroteo que
ocurrió el Viernes en la noche en lá
calle entre la oficina de teléfonos y la
en: Zaragosa, y laB detonaciones délos
cañones se oyeron claramente en El
Paso toda la mañana. - V,. .'
Juan. N. Medina, Jefe, de la plana ma
Worcester. Mass., Nov. 24. Charlea
H Sherlll, de Nueva York, quien fué
ministro . Americano ft la República
Argentina desde. 908 hasta. J91Ve
hallaba entre los oradores, en. la se-
sión da la tarde de ja conferencia
Pan Americana aqui.fípijo él :. .
"En este hemlsferj'; el siglo veinta
tarde ó temprano vendrá á ser conocl-d- c
como el siglo del feureño,;;ya se e
ta mostrando evldeépii ciará de la re-
me, tendencia fuerte la cual debe, á
nc ser que sea desviada ó disipada p r
algún cataclismo hlBtórico, esoii- -
yor del General Villa, quien permane-
ce Juárez, declaró que "Juárez no está hechas hoy por el Encargado O'Shau
sesionados por las autoridades locales
Qutenes entregaron Ja propiedad ft los
intereses con los cuales el señor Cow-
dray está conectado. : Ja causa está
pendiente en la corte suprema aquí.
;E1 Sr." Coleman dice que fué privado
de sus derechos y propiedad por me-
dio de una concesión concedida por el
gobierno federal á los campos de acei-
te de la compañía de México, una em-
presa do Pearspn. .. ..
en tanto peligro de la dirección de Sa- - gbnessy. quien. pidió por la temprana
ti oppanamenio ae . guerra aciuo entrada del mezón. Dícese que High-po- r
súplica del Secretario Lañe, quien . mi se opuso ft las ateaciones que brtn-aye- r
recibió un telegrama del Mayor? daba ft su hija, Srita. Lola Highfill el
McLaughlin. , El último reportó que jóven Burleson. La muchacha es
por mas tiempo el arresto de tendido que iba andando con Burle-esto- s
renegados Navajoes quienes han ern cuando se dispararon los balazos.
Qué quiere decir. He misa est?
preguntó un arzobispo al examinar á
" ""uros novicios. -
,
Ite mia est ontestó uno de ellos
quiere decir: ' "Aquí ya no hacen
Vds. falta."
ragosa como en otraa direcciones y
agregó que "nosotros tendremos cui-
dado de ellos." , ' t., r . :,
El General Villa dió órdon dé vaciar
sojudlcaclón del reclamo de Thomas
Coleman por la restauración de su tí-
tulo á la Isla de Potreroa, en el distri-
to de Tuxmapil. Coleman. fué despo- -
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tr.2en t :":.:. ;e".3 cc-;- uc ".á
-te n'. itrr. I'a cocea ern cuida-
do, eomen indigerible por-r,u- e
ks coiJaa 1 -- i ton servidas rega-
ladamente y no tacen su'ciente ejer-
cicio. Pero cualquiera C- -e rue'a ser
la causa particular es importante que
la condición sea corregida.
Un remedio ideal para mujeres, y.
tccv: ioi:..:.i! lia- - j
, tri.il: -r- i'jrt:--'.':-:-'' í- -.f
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X Anu I.IcSlívray
x 3. A. Wooá.
x
. Paul Wunchiitrxii.
x D. O.'Wooí: ;rJ.
0 sn h- -r rara que durr.'.jrsa.
El Er. Ccnivay sojrt5 la au;etlaquien halla les errores 6 el rsl, si
acaso hay allano- - dsl r. Atplund con referencia á loa uno especialmente al gusto de sus de
liciones. - . CI fir. Aeplund cont'juió Hcados requerimiento, es Dr. Cald- -No hay necesidad de subirse i las
nubes por la ylcHa de un oclcl de los l.V.snes,T:cr:ams lc:.3s.Ellos están' lnteressdos lo sufleien-- j "ao quien eew actuando ce acuer- -precios ci eu::sicrj.
c. e. va.::.
.'.:
den í "portar eles,' cat'rüccs, ?.'"
ras ó i wz "Uve ru '. C.Ijs C vv
bt-- vura siouiprv, porgue A lo mo-Jo-r
su eí-i- io es tempcrtrla i.l- - ? .
tJ. rc.í'r.t,"T que un remeiio crr.' i
como C;mp Pe;rla actía suave r- --'
permanentemente. .
Puede obtenerse convenientemente
en cualquier botica por cincuenta cen-
tavos 6 un peso la botella. Siempre
se garantizan los resultados 6 se de-
vuelve ti dinero. Ustedes lo hallarán
muy suave en su acción, agradable al
paladar, y libre de dolores, y sus pro-
piedades tónicas tienen un valor dis-
tinto A las mujeres. ; Es el tónico-laxativ- o
que se usa mas extensamente
en America hoy y millares de familias
nunca están ahora sin él.
Las familias que deseen experimen-
tar una botella de muestra grétls pue-
den obtenerla Ubre de franco dirigién-
dose al Dr. W. B. Caldwell, 419 Wash-
ington St, Monticello, IU. Una tarje-
ta postal con su nombre y dirección
en la . misma será suflclent
El Secretario Van Etone leyó tele
eU's Syrup Pepsin, el cun.1 millares
de mujeres lo endosan altamente, en-
tre ellas la Srai C. S. Vanee, de 511 S.
Ray Et., New Castle, Pa. A veces ha
tenido malestares de Indigestión tan
t en si mismos sin tomar culpado do con ios deberes e ti puesto y iosPor un Ato.. .. ........ ....tl-C- J gramas y cartas del Diputado Fergus- -particular para examinar el lenguaje requerimientos 2 la '. y. 4Fajo Adelantxílo. ,
x El día 1S de Octubre, la suixa x
r de tj.GO se le dsbia 4 la cimara x
x de comercio por los tsiemtrcs. x
x El kartss en la noche seténente x
x 1214 queiaron sin eolectars. x
X X X X X X X XXX
son y ásl Asistente Cacretario del In
mientras no tenga objeción en las pa- - Una diSculUd xzt r'evo Milico ha terior A. A. Je':, Ciclando que ecíuer- - gCvero que ella creía que morirla.labras usaíos y no Ofenda la modestia I sido que la cuesta de ser supervisa o serta hecios jara retener la o3do nadie. . v: ; - j .; , ' I do y examinado no ha sido considera- - ciña de rentas lnterrs en Canta Fe.Cosa9 C Que lastimaría los sentimientos de I da mucho por afelios quienes han.Perineo cZots! alcímu r. , La carta del Prince di
Syrup Pepsin le reguló su estómago é
intestinos, y atribuye su excelente sa-
lud hoy á este remedio.
Toda la familia puede usar Dr. Cald-wc-ll-'s
Syrup Pepsin. porque millares
dr madres lo dan á su ninitos y ni
ciendo que una casa, no una fundición
se necesita para la colección mineral.
alguno esto sa eeperaba, porque las tenido posiciones políticas y han es-
cosas que fueron dichas y aclaradas tado en la creencia que la única cali-po- r
medio del lengueje del Intendente ficaclón era estar en buen palenque,
ambulante eran del carácter que ten-- El único sentimiento en la materiaPertíiioo
CUcUJ el coniaio d Can- - fué también leída.
'' Finanzas. ños. Es también admirablemente pro- -
Ixs miembros de la cámara de co-
mercio están empujando todos Junto
por el engrandecimiento de Eanta Pe.
Esto se vlfl el Martes en la noche ea
la junta regular presidida por H.! VL
Dormán, presidente, con el activo se-
cretarlo, George H. Van Stone, en el
escritorio del secretario, v
Una de las cosas notables de la jun
derfan A lastimar, pero es n método Ido trabajo de la oficina del intenden- - El Secretario Van Stone leyó el in-- p(o 4 los requerimientos de personasforme financiero mostrando un balanUN ANO LISRS DZ CUtCRlCION ancianas, en verdad & todo quienes
por razón de edad ó debilidad no puo- -ci cargado al tesorero Octubre 15,Arente par procurar ucrlciones
e necesitan en toda par'ea del estar
muy insignificante de proceder esfor- - ambulante debe ser que todo fué
rsé ,en llamar atención de los lie- - bien hecho. 8t, en su investigación, él
chos especificados en el informe por halla errores é irregularidades, es el
medio de un ataque personal en el deber de los ciudadanos del estado da
hombre quien lo hizo en el curso re-- soportarlo en su trabajo mejor que
$16.60. r Recibos, $429.83, incluyendo
$191.50 del negociado de informacióndo. Se pagan comisione libérale
fá iiias que quince por ciento del valorDiríjanse A ta Compañía Impresor y $172.85 de impuestos. Los desem-
bolsos fueron $353.04. Balance carga
ta fue el informe ' financiero qué las
ii.ipúestos de los miembros están sien-
do í colectados y solamente quedan
$214 que colectarse. Un roes pasado
í Nuevo Mexicano por particulares.
OPINION PUBLICA.
Ratón, N. M., Nov." 19, 1913.
guiar de su deber como requerido por I que estorbarlo por medio del crlticis
el juramento de su oficio el cual él to-- 1 mo y abuso por lo que él ha descu do al tesorero. Noviembre 18, 4393.4L
Debido A la cámara de comercio ymó, y al cual parece que le ha dado j bierto. Al Hon. Cuerpo de Igualamiento deEs natural tomar esta posición y ha los Impuestos sin colectarse llegaronmas atención que la que ' le dieron
aauellos auienes están haciendo - unLas leye de los Estados Unidos re-
quieren que cualquier persona paga venido
A ser un hábito en este estado
sin pagarse: Impuestos, $214.00; en
el negociado de información, $32.50.
Total. $246.50. Debido de la cámaraatentado para defenderse con el len
Estado del Estado de Nuevo México,
Santa Fe, Nuevo México.
Caballeros:
Al leer El Nuevo Mexicano, en cuan
pasar sobre cualquier cosa que es be'ra por un periódico mlentfras continué guaje bajo soez. cLa por cualquier oficial,' aunque sea df comercio', $44.75.tomándolo de la estafeta, aunque Los ciudadanos del estado de Nue- - coco duriia. mientras el dicho oficial
á $525. ; Estas cifras muestran pro-
greso. , Fué placentero notar también
que once Villeros aplicaron por admi-
sión como miembros y sus súplicas
fueron concedidas bajo suspensión de
las reglas..
, Publicidad. ;
El informe de la comisión de publi
to al problema de la tasación y la intiempo por el nal se suscribid baya vo México están contentos en ver el j perteneBCa a ia familia, política que
La cámara de comercio se prorrogó
para pasar una hora de gusto social
en el ual varias señoras, esposas deexpirado.
'"'
principio de esta ciase ue trapajo i esta eo manej0 ,y ei consejo
porque da promesas de mejores cesas j e log am0 por j0 ant0 no parece lhs miembros., participaron. Se slrvie
ron refrescos en la oficina del secreJUEVES NOVIEMBRE 27, 1913. en lo futuro y es una indicación aejmuy extraño que algunos de los pape-u- n
cambio de los métodos viejos, lieB nua nertenoeií v son ravoa de la cidad dijo que e 1 Coronel Ralph E. tario.
justa proporción Impuesta en las pla-
zas ciudades, pido llamar su aten-
ción á la tasación de hipotecas. He
sido con toda - seguridad Informado
por nuestro tesorero de condado que
solamente en lOB condados de Colfax
y San Juan han sido amillaradas las
hipotecas. 81 tal es el caso es su de-
ber instruir á todos los tesoreros de
cuando todo lo que se demandaba del mBma rueda, y quienes han estado jTwltchell promete 6,000 "tarjetas anun
del mercado, y centenares de millares
de acres los cuales están sujetos á
irrigación son amillarado de siete A
diez por: ciento de su valor efectivo
del mercado, la propiedad de ciudad
h:i sido amillarada á una tercera par-
te de su valor actual, f con el levan-
te de 20 por ciento en el amillara- -
miento original, llega á un total de
mas que 40 por ciento do la valuación
de propiedad. .
Que no le daría vergüenza á una
madre que dió á luz á un niño, mecer
la cuna y criar al niño á un espíritu
noble, que se ha ganado la estimación
de toda la gente, quien después lo pu-
so en el banco para que manejara las
escalas de la justicia, para que él de-
cidiera en contra de aquellos : pobres
luchadores dueños de hogares y hacer--
los pagar la parte desproporcionada y
ultrajosa hacia" correr nuestro - go-
bierno, y permitir á los capeadores de
tasaciones escalarse como ha sido et
caso hasta la fecha ? Notando el ma-
nifiesto hecho por los investigadores
en cuanto á las comparaciones de aml- -
un oficial era que votara men y ooe- - baj0 ei dominio de los amos, salgan á ciando & ,Santa Fe para Navidad. GANOS DONDEQUIERA NI UNA SONINGUN BIEN 8E ESPERA, deciera á los amos. . Ii defensa.de aóuellos oue son men--1 Tamliien se reDortd aue los folletos LA PERDIDA.Que razón hay para que alguien
piense de una sesión .especial de la Los
oficiales quienes entraron sobre I clonadog en el jnfome ei intendente eobre el clima estarán listos pronto
esta investigación pueden muy Dienj8mbulantef y y sln njngun 0tro méto-- J para mandarlos por correo, Los Progresista "olamente Enconpresente legislatura incompetente es condado' que colecten las mismas, &ik. hacer ningún caso ae ios ínsuiu i d0 da wBnonder A loa hallázeot lli traron Victoria en las Ultima Eleccasi impasible entenderla. y los ataques despreciable de ale-- j contenidos, comenzar una campaña de ciones Nada que Temer Como Re' Por qué debe pensar alguien por un según
la ley, si tal es la ley, aunque
debo decir que siendo una tasación
doble, es un mal grande y una imposultado de lo Retornos que Han
líos papeles, amigos ae aquenos. arec-iaDUB- 0 y rjdiculezamomento que s baria alguna cosa di tados por el informe. Llegado. ,férente que la que fué hecha en las
Norton-Morle- y,
' El informe de la comisión especial
sobre la controversia Norton Morley
fué leido. Estaba firmado por el Juez
L, C. Collins y Leónidas W. Smith.
t;i informe decía que la cámara de co-
mercio no le concernía nada en la ma-
teria de aquellos $15 y ninguna res--
Es toda la defensa que ellos tienen.do nrecedentes sesiones, - nosotros IMPOSI BLE PODERLES TENER
Washington, D. C, Nov. 17 Que conos hallamos incapacitados para Ima - TODOS CONTENTOS.El pueblo quienes son los que tienen
que Juzgar de la materia se expresa
sición sobre la gente pobre quienes
han luchado para retener sus hoga-
res á según vuestro levante en pro-
piedad de plazas y ciudades, Inclu-
yendo los muebles de casa. Esto no
es ya ahora una tasación, pero una
. glnarla. '.; Muy á menudo llaman nuestra aten
rán mas tarde cuando las urnas elecLos miembros son los' mismos, los ción al hecho que muchas personas catorales estén abiertas una vez mas. y
sa tan espléndida fué para los Progre-
sistas la elección de la semana pasa-
da Ganos dondequiera, y ni una sola
pérdida. Nosotros tenemos el balan-
ce del poder en la legislatura de Mas- -
mismos amos estarían en la escena llejeras se quejan amargamente - de punsabilidad descansaba sobre la cá- -escriban allí su fallo. ; mía n loa tvnafan Almmaa ña Ina nntf. i .n m jUaRa mn al O arv.y la misma esclavitud despreciable - ' I m hiqummo w nw v i tai ni u, gjk uiocuv V mii iiU4 wu mrdlctaclón serla manifestada que fué AUUBUS uu Jüuu v J n.. .,,). Iramnd un oí nnM KVi. I HA I J lA
sachusetts; virtualmente lo tenemosvista cuando los fraguadores de leyes "", omni" v .v i hemos tomado la molputla da avpri-1.- . f.nnAnlmnr-Aa- en la asamblea de Nueva York. Pode
confiscación del dinero del 'pobre,' r y
es tan injusto como cualquier cosa lo
pueda ser. Mientras que del otro mo-
do, ustedes han faltado en levantar el
precio en terrenos y reces, las únicas
propiedades que traen precios altos y
estuvieron aquí antes, f ñaua 1 ucuou. 1 ruar auienes son eBtas nersonas f-- 1 T.a filmaríi Ab nnminln rinridiA num.
mos en estos estados unir las fuerzas
llaramlentos en los condados de Santa
Fe y Chaves, el informe está correc-
to; las Investigaciones hechas por
nuestros hombres de, negocios cuando
se hallaban en Roswell el verano pa-
sado, muestra " conclusivamente que ;
la propiedad en dicha ciudad es ami-
llarada cien por ciento por mas baji
Esto es absolutamente nada' y . en
. querer esperar un modo de cambio en liberales de todos los partidos en unates en la presente instancia. pasan los alas enteros en la resolana soluciones extendiendo - condolencias fuerza constructiva legislativa, ó si eslos métodos y las cosas hechas hasta que siempre hallan mercado. Tenedifamando de la gente que pasa por I a la familia del finado General Broo-su- s
bigotes, difamaciones, por cierto, 8 quien era miembro de la cámaraEL INFORME DEL INTENDENTEque no obtengamos un grupo de hom mos centenares de millares de acrestas fuerzas
son mas partidarias que
Proereslstas. con nuestro balance de de terrenos en nuestro condado, que to que en la ciudad de Ratom jLo deque estos esquineros no tienen rason de , comercio,"Es el pájaro herido el que alen,'
es un adagio antiguo pero muy ver
bres nuevos y mas patrióticos para
que actúen, libres, de las ordenes de poder podemos enseñarles la debilidad tienen una valuación efectiva de cin-- i arriba da mas fortaleza al soporte depara hacerlas, y hemos llegado & la l El Pago de Impuestos, de sus pretenclones 'Progresistas. . Hedadero, y está muy bien exemplifleadoaquellos que por tanto tiempo han sv co & diez pesos y mas por acre, Ja cualconclusión que son aquellos que en su Una moción fue hecha para cambiar mos echado al partido Republicano ádo los dictadores de la política y la en los ahullidos que se están oyendo vida han sabido lo que es pagar cinco
legislación del estado de Nuevo Méxl centavos por un papel, pero si les
nosotros consideramos prácticamente
exenta de tasación, pero debido á las
palabras Insertadas por la última le
tercer lugar en Massacbusettr, y le
hemos desbaratado su valor en New
U constitución á modo que todos los
miembros que estén atrasados por
mas que seis meses puedan ser sus- -
acerca de los informes del intendente
ambulante quien ha estado haciendoce. ' r- r'í v.V gusta leerlo cuándo viene de "tóque-me- ,
señor maestro,' y son tan desca Jersey. Hemos retenido cada pulgauna Investigación sobre la condiciónUna sesión especial solamente aña pendidos por la comisión ejecutiva da de terreno que ganamos el año pad? los varios condados.dirla á la pesada carga de los contri gislatura,
en un proyecto concernien-
te á amülaramiento de terrenor "usa-
dos para pasteo solamente" ya sea
rados que muchas veces se atreven á si tal acción encuentra la aprobación
buyentes y acompasarían nada de va pedirle el papel al , vecino antes de Ine ia mayoría de ios miembros de la"Política! " es el gruñido de uno de sado, y lo hemos probado
al país que
cuando una elección es tenida donde
una comisión de tasación central y
una apropiación de no menos que $30,-00- 0
para el propósito de una Investiga-
ción rígida. - ' , '
Si es que nosotros vamos á amilla-
rar los terrenos .de los valles á una
tercera parte valor efectivo, como la
propiedad de ciudad en Ratón es aho-
ra amillarada, un levante de doscient-
os, á seis cientos, y en algunos casos
un millar por ciento, tendrá que ha-
cerse arriba del presente amülara-
miento.
(Firmado) ALEX WERSONICK.
lor. los papeles Republicanos en un con que fuera terreno de cinco,diez Ó vein-
te pesos, del cual tenemos muchos mi
que éste haya tenido la oportunidad de I cámara de comercio. ; Este fué el
revisarlo él primero, siendo que él pa- - asunto para alguna discusión: R. F. nuestras cuestiones
están ante el pueDos veces ha estado el mismo cuer dado donde la mano .del amó político
ha sido enseñada en cada movimiento blo, donde algo mas que una cuestión liares de acres, como dicho arriba, esga por la suscrición para que los le- - Asnlund y el Uanítan Pornoff toman- -do de hombres aqui en la capacidad de
fraguadores de leye y el registro que local se nresenta. como en la elecvas "comidas" del sol se aprovechen I do narte en la misma. Aviso Se le na--que ha sido hecho por años atrás, y tá amillarado á 78 centavos por acre,
incluyendo el levante hecho por ; elción de un agente de la universidad,ellos hicieron no da ninguna esperan' dende el dictador político ha sido ab-jd- o su lectura y luego salen echando j Bar& 4 cada miembro antes que la-cá- - un Juez ó un diputado, las filas Pro cuerpo del estado. En. caso que ustesupremo. Y todavía en I espumarajos por la boca diciendo que; mará pueda tomar acción en esta maKa de ninguna cosa mientras que los
mismos hombres están encajados en no les gustan algunos de los artículos,la fase del grito que la investigación teria. .. r::::;:'t,''':'' '.'--
ei mismo caballo.
des duden mi aserción, les damos co-
mo referencia a loa promotores de
irrigación del condado de Colfax
gresistas' no están en quiebra. He-
mos puesto verdadero terror en los co-
razones de los harmonlzadores. He-
mos ouesto el temor de Dios, el cual
pero quienes nunca rehusan el papelha sido para propósitos partidarios, El Sr. Van Stone, el secretario, le
cuando viene de "Vlolin.'vemoB un informe al mismo tiempo el vantó mucha Jocosidad preguntandoEn el bochorno en que nos
á la presente en lo que concier cual ha sido dado al público donde un Piensan algunos de estos senadores quienes les dirán á ustedes que el va-
lor del mercado en terrenos y el preque
debería hacer en caso que un
miembro de la cámara de comercio di- -ne & la cuestión de tasación, es debí condado con el partido político opues es el principio de la sabiduría,
en am-
bos partidos viejos. Ellos saben quede la resolana que las tareas de loseditores son como los quehaceres dejmitiera sin pagar quince meses de i ra cio que estos grandes tenedores deterreno están pidiendo es " la merato, y donde
el defalco es lo mismo de
malo. ' Por lo tanto no es cuestión de
do solamente & la inactividad de los
hombres, quienes lo tenían en su po si no saben andar en la vereda
Pro-
gresista sus partidarios Progresistaslos que pasan los días y nocheti cansa que están deteniendo á nuestropolítica,der para actuar, y quienes rehusaron
y" desoerdlciaron el tiempo de la se
do pipián de lengua en las esquinas, I "Dadle la cuenta á un abogado,"
quien pasa, quitándole la re-j-c uno. Hubo mas risas. ,"Negociado de publicidad y el mor
tienen un partido aguardándolos cuya íondaflo y estado de desarrollo. Pero
sinceridad Progresiva eficiencia xxey B, tene(tof fle terrenos no debe ser em- -tífero garrote del gobernador," es elsión, y le dieron al pneblo práctica putación á esta señora y cuidando la) La Ordenanza de Salud.
mente nada de verdadero valor & la es cuesuonaaa, y toa mismos paruuo barassado por,ue lleva BU agrabio á la
viejos saben ahora que si ellos hacen L . rvida de la otra, sin irles ni venirles, j El Dr. James A. Massie reportó queabullldo que viene del otro condadoque ha sido Investigado, y donde las
revelaciones no son de ningún crédito fuérza desviar los principios Progre
comunidad.
Algunos de los periódicos del esta
Están muy equivocados. Los edito-jhpbi- a entrevistado al mayor, Celso Lo-
res se pasan los dias y aun hasta las I pez, sobre la ordenanza de salud re No mas qué de una cuarta á unasistas no tantean a nadie. La libertaddo están ahora' hallando , faltas con á los oficiales.
se colmó de risa cuando Gardner canoches pensando en que modo pueden j dactada por la comisión de salubridad,
escribir sus artículos para beneficio de j reltaiva en particular al asunto de la
tercera parte de los animales son re-
tornados para tasación, y todavía 13
pequeña porción asi retornada es ami
Por lo tanto cuando un atentado esIon miembros del cuerpo de iguala yó. ' Ningún evento sencillo en la remiento del estado, pero la culpa no hecho para rectificar tales males co i comunidad y de sus lectores y no leche en la ciudad.' El mayor le intor- - ciente historia política ha sido tan sig
AMIGOS Y LIBROS. -
Fíjate ob Juan! en un amigo .
franco, sincero y honrado;
que cuando esté á tu lado
no extrañes no estar conmigo.
Un jóven que Imite á un viejo
en lo Juicioso y prudente,
que te conforte y aliente
siempre que te dé un consejo. '
Que se interese en tú bien
.
que censure tus errores,
y en cus dichas y dolores
se alegre 6 sufra también.
-
Que nunca te incline al mal;
que no te engañe y adule,
y te aplauda ó te estimule
con desinterés Igual.
No un farsante, un caballero
por hechos , no por blasones,
que sea, en todas sus acciones,
no un cómplice; un compañero.
Que puedas darle tu mano
está allí. llarada por menos por cabeza ahorame los que le han caído á nuestro go para agrado de los resolaneros. Pero mó al Dr. Massie que la ordenanza nificante como las elecciones de la so como cuando estábamos vendiendo rebierno por medio de tales métodos y nos queda una satisfacción, que estan:Algunos- - de ellos están tirándole ln- - estaba en las manos de Canuto Alarid. mana antepasada. Ellos levantaron lapolítica fácil, aquellos que hacen elsultos al Gobernador McDonald como El concilio Be reunirá el primer Lúnes cortina de la situación política en ces á aproximadamente . una . cuartaparte del presente precio.
do Satisfechos los que pagan por el
papel, poco importa que no lo esténesfuerzo son condenados y se les po ei Diciembre cuando la materia en to- - America y les enseñaron á los poiittmiembro de ese. cuerpo,, pero cuando
ellos lo bagan así ellos se olvidan dé nen nombres y se permite que sean ios asoleados de las calles. La gente que está tomando ventajada probabilidad será llamada para c- - castro Una estrella brilladora de uninfluidos en sus intenciones
. y acusalos esfuerzos que él hizo cuando la le Iclón. partido el cual - está creciendo Cons del terreno de pasteo público que per-tenece á cada hombre, mujer y niñogislatura se hallaba en sesión para La Convención de los Maestros, 1914. tantemente, ya sea en Indiana, Mas--DEFUNCION.dos con el esfuerzo de ganar notorie-dad personal mejor que trabajar por en el estado, son los criadores de oveMucho interés se manifestó en ti nphiisettsv 6 Kentuckv. ; Cuando el
el bien del estado. jas y reces quienes han, por los pasaDlan de traer la convención de , los oeste, donde ha habido cabecillas vaVíctor, N. M., Noviembre 15, 1913.Ninguna persona que sea legal ó que maestros á Santa Fe en 1914. El Sr. lerosos y efectivos por diez años, ob- - dos 30 años, adquirido la crema de to- -Sr. Editor del Nuevo Mexicano.
sepa la situación, jamas podra creer do el terrend en el estado, lo cual sigAsplund sugirió que la cámara garan tensa una oportunidad para hablar,Muy Sr. Mío: ,que el gobernador McDonald ó Ho tizó el gasto de entretener á estosMe hace el favor de insertar eu
well Ernest hicieron la examinación ó
nifica millones de acres á lo largo de
los ríos, valles y lugares de agua que
poseen muchos mas millones de acres
maestros quienes se reúnen en Albu- -
mostrará una fuerza progresiva mas
grande aun que aquella que ha sido
probada en el oriente, donde el movi- -
las. columnas de su apreciable semapublicaron los informes de ninguna ra auerque ta semana que entra. El Sr.nario el: fallecimiento de Doña Luz
zón que lo que fué su deber- Trujillo de Chaves, espoBa que fué de Asplund dió enfásis & la importancia jmiento es nuevo. de este terreno de.pasteo--haciend- ode este modo el terreno adueñado uno
conseguir que se hiciera algo que ali-
viara la situación y darle al pueblo al-
go realmente práctico y efectivo en la
manera de amillarar la propiedad del
estado y levar las tasaciones. . Vf
Podia haberse hecho entonces, y la
presente dificultad se hubiera evita-
do. . Pero nada se hizo, y nada podía
esperarse reuniendo á los mismos
hombres otra tes, i;f;:.;-:.Í-.-'-
La única esperanza del pueblo de
este estado es ver que en la siguien-
te elección, sean escogidos hombres
que no lleven la mordaza de los amos
y quienes tengan alguna considera-
ción por los derechos é intereses del
Parece que es considerada como de tener , buen cuidado de los maes- - Estos pies helados, Progresistas cerDcn Pablo Chaves , (finado). Suuna cosa que debe ser condenada en de mucho valor en el sur como tamtros si ellos vienen aqui. El Sr. Dor canos quienes han estado consideranmuerte acaeció el Domingo 16 del co
mán respondió que él creía que una do harmonía pueden pasar la botellaeste condado que un oficial públicolleve á cabó' sus deberes del puesto
bién del norte de nuestro estado.
Cualquier persona que tenga conocírriente,
en su casa residencia en este
lugar, á la avanzada edad de 69 años. con agua caliente á los pies de la cabuena garantía deberla ser hecha y
cumplida. El Profesor Wagner, de lascomo ha prestado el juramento para miento completo de las condiciones dema de sus amigos Republicanos.Deja para lamentar su triste despedíhacerlo. ercuela alta urgió acción enérgica éda dos hijos y dos hijas, á saber: arriba no disputará mi aserción, nique tampoco es el labrador luchadorEsto no es otra cosa que el retiro Ir en pos y conseguir esa convención ' Las . personas flacas, pálidas, nerJuan Chaves,' quien reBide en Lemitar,pronto del régimen viejo donde no se y el pobre dueño de su bogar de tosd 1914 y dijo que de seguro Santa Fe viosas, débiles y extenuadas, tienenX. . M., Macario Chaves, quien resl plazas y ciudades quienes están batapodía entretenerlos si Las Vegas po la sangre pobre. Están sujetas á res-requerirla otra cosa de un hombre
mas que votara bien y obedeciera apueblo en general.
' "
,
"
- de en este lugar, Franclsquita de Ar liando desesperadamente para retenerdía. 1 "Nosotros tenemos tres ferroca- - friadnu. nulmnnfaa. malaria, cólera Óraijo,' esposa de Don Martin Armijo, yHemos tenido una lección muy se rriles aqui. Las; Vegaá tiene uno, ' I cualquiera de las múltiples dolencias I su hogares y sus pocos bienes d ca- -los amos. Esa era la clase de oficialque se quería y quien era el hombre Victoria de Ortiz, esposa de Don Mevera y se espera que, tengamos ganan dljo él. "Los maestros no vienen aquí 1 aue prevalecen mas 6 menos en todo a I"6 Parecen ser ios mancos ue ta- -cia de la misma, aunque, entretanto. Ilion Ortiz, y un gran número de pa-
rientes. Su funeral tuvo lugar hoy tiempo. La PANACEA DE SWAJM sacion.como huéspedes, y están gustosos y
auciosos en pagar su transportación "
propio en el propio, lugar. ' " ; r
Cuando a los editores se les ' aca-
baron las "explicaciones"' en la ma
tendremos que sufrir las conaecuen
cías. va la raíz del mal. Es un" vivificador Yo he estado pagando tasaciones endia 18 del presente, de su residencia W. 'N. Townsend siguió con una ape de la sangre. Enriquece la sangre y léate estado por 27 años, sin decir unaA la iglesia de la Inmaculada Conteria de este informe, tomaron la par fortifica la constitución. El resultado j sola palabra, y ahora pido de todos loscepción, donde fueron sepultados- - sus lación que la comisión de Santa Fe
vaya á Albuquérque armada con, una
sin temor de que la mancho; '
un ser que el alma te ensancho
cuando le llames: "hermano.'"'
No le canse tu exigencia '
ni tu carácter le obstige;
piensa bien cuando consigue
la mútua condescendencia.
Que no ostente falsas galas
que no oculte la verdad,
y sepa que la amistad
'. es solo el amor sin alas.
Oh mi Juan! yo te lo digo
... por "éste mundo al cruzar,
es muy difícil hallar
este tesoro: un amigo.'
Y es tan grave su elección
que te lo puedo decir,
compromete el porvenir,
compromete el corazón. '
Y tanto influye en la suerte
' del néclo que se descuida,
que un buen amigo es la vida,
y un mal amigo es la muerte.
Como tu dicha es mi afán
no busques falsos testigos;
tus libros son tus amigos
preséntamelos, mi Juan.
JUAN DE DIOS PEZA. '
LOS HECHOS SON LAS COSAS en que la carne se pone enjuta y firme i dueños de hogares que se formalicenrestos mortales. ' . ; ;: : ;
, Habiéndose le acabado la munición y resistan, y protejan de que bus bogarantía de $250 que ios gastos de en-
tretener á los maestros serán sufragaTuvo muy grande acompañamiento,con la cual asaltar al intendente am
te de ridiculizar,' y decir que el inten-
dente no es gramático y no usa len-guaj- é
pulido. ' " , ,
Hay muchos de aquellos quienes
prefieren ser menos gramáticos y mas
gares sean confiscados por nuestro sis-
tema de tasación sin misericordia y
y el cuero es fortificado para resistir
& la enfermedad.
.
Es un restaurador
maravilloso del cuerpo. Precio, bote-
lla grande, $2 00. Vendida por The
una prueba de lo mucho que la amabulante, el Optic de Las Vegas se ocu dos por Santa Fe. ; "Sugiero que todosban por sus buenas virtudes. ' Perte- - Ion cuerpos cívicos en Santa Fe expa ahora con la tarea de mostrar quefl lenguaje el cual el Sr. Ernest usa necia á una de las familias mas bien cruel, cosa que absolutamente no sequiere. '."..' '. .:'-de oficiales honestos. No hay muchá tiendan á los maestros una invitación Capital Pharmacy.cuestión etf cuanto á cuales el pueblo j conocidas y respetadas del condado Una clasificación completa de todosen su informe es uno que á un oficialpúblico no debería permitírsele usar, como lo ha hecho la
cámara-d- e comer-
ció," dijo él. X'"-v;-- :-del estado escogería. iüo valencia. SE PIDE UN MANDATO PARA PA-
GAR A LA MILICIA.Las protestas de los periódicos enj Muy respetuosamente, F. C. WilBon: "Propongo qué la ga
rantía sea hecha $500 para esos gasSu humilde suscritor,ALFREDO GUTIRREZ.
centra del Informe del Intendente no
tendrán ningún peso con los votantes
los terrenos y una cuenta aproximada
de todos los animales en el estado es
el único remedio. ! Apropiación sufi-
ciente debe ser permitida por Ja si-
guiente legislatura para que Investi-
gue el valor efectivo actual de todas
tos. .
de Nuevo México. . í
y que el gobernador debe de quitar al
caballero de su posición porque no ha-b-
de los asuntos en el condado de
San Miguel con una poca mas do cor-
tesía y con una poca mas de compa-
sión, y también porque usa mucho
material basado en lnuendos.
El pueblo del estado no están tan
interesados en la manera del lenguaje
Denver. Coló., Nov. 17 La suprema
corte de Colorado tomó jurisdicción
hoy del pleito puesto por el Procura-
dor General Ferrar por un auto de
mandamus ordenando al Intendente
Regule Vd. el vientre cuando no se las propiedades y valores efectivos,
por una comisión de tasación central.mueve propiamente. LA HERBINA es
SI un niño es enfermizo, revoltoso
y pálido, Con apetito variable, es evi-
dencia de lombrices. Unas pocas do-
sis del VERMIFUGO DE CREMA
"WHITE'S" destruirán la lombrices
El Capitán Fornoff sugirió que la
comisión sea apoderada para prome-
te? que la suma requerida serla levan-
tada en Santa Fe. El Sr. Townsend
acepió la enmienda del Capitán "For-
noff y la cámara de comercio decidió
extender esa garantía para sufragar
con la asistencia de asesores de conuj regulador admirable para el vien-
tre. Asisté al hígado y estómago y dado y sus diputados, clasificando es-
tos terrenos. - 'restaura la buena sensación de fuerza
de Estado Kenehan á expedir certifi-
cados de deudas para pagar los gastos
de la guardia nacional en la zona de
la huelga. La averiguación fué fijada
para mañana á las 2 de la tarde.
usado por el intendente ambulante co-
mo están en los hechos que ha sacado
á luz.
y el niño se pondrá pronto sano y ro-
busto. Precio, 25 centavos.. Vendido
por The Capital Pharmacy.
;y,vivacldad. Precio 50 centavos. Ven-- !dida por The Capital Pharmacy. !
todos los gaBtos.
El Sr. Asplund pidió que $20 sea le
Mientras que es safo decir que el j .Con tiempo y paciencia el agrio se
pron.pdio de terreno no es amillarado i hace dulce.
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Vsuios notenía Jaco tr..I g verív
es que el g: - lio .1 jrn '.3;;te
les 1 eufáe'.s: ,';'
Primero La carrrriciín ée con
quista.'. "1. Ej1-.-: 3 XTulJos," "
él, "nunca mas bue-v- la ti j'.J .aJ-c!okü- .Ide territorio e:cVMire .las,1 pásfnns ''ttí b'1storlf y: ver
c:a r j cjí í..mj v::-i- ; 1j t '3
i UJ. a clit ra ó la cr."---- . ty t' -- j
ü J. t " :j,.t'i .: 3 y, V, r, C .".I-o- o
ft ütaos 6 excesos en la íaventud?
iVa Ui. pcrJIando la érrerara a ar
su antojo erpírltu fr po-i- lrl.znv a ve a los placel ts de
í?. vida? Ln este caso escrítanos t cy
sin falta, pues es tiempo que Vd. ob-tru- a.
lo que le restaure la salud y el
vigor. A todo hombre que nos escri
ba solicitándolo, !e enviamos entera
mente gratis ura muestra de nuestro
gran tratamiento medicinal NHUVI-
SANA para que la apruebe y note sus
efsetoa. El tiue una vet haya usado
el método NSn,VI3AXA es nuestro
.
'J. .1 Jl I l.MxaCIUIU9 wnirvai .tuj,rr-rB- tu -
piica uiuu. Aueniü au ia inuesirav io
enviamos lamoieu sin iiiiisaa u
Obllsacióá para Vd. un ejemplar del
ruiy interesante nonio d,.Mfei y , Alquitrán de Foley se yen-Sfereta- s.Esta obHta que es; codl- - d -- ril..imentfl. Thos. Verran. 28fl
íztcre::.'; ea aío, toa Eres. CarcU
y CSrdova eran lo prtncirtles acclo-Eiciz-i.
Un contrata ta i'.o ejecutado
era ls manufacturero de la
por 1 cual eiíoa liguen de quijar
e molino con la mas mcierna maqul
varia mejorada y tener cargo del mis
no durante el primer año de opera
Ci5n. El trato envuelve entre f 12.'
coo y $15,000. .,
' Que esto probará una cosa buena
para el sur del valle está atestiguado
por el hecho que muchísimo del trigo
cosechado álll ha nido llevado á mo
lorie a Socorro, Albuquerque y otros
lugares, solo una pequeña porción vi-
niendo á Belén. El Br. Córdova mis-
mo, es un gran cosechador de trigo,
habiendo cosechado y despachado al-
gunos doce furgones éste año, el cual
no fue uno de los mejores- - El Hispa-
no Americano, Belén.
PUÑALADAS EN SANTA ROSA.
Una especie procedente de Santa
Rosa y. publicada en el Optlc con fe-
cha del dia 12, trae la novedad de una
dificultad acaecida en Santa Rosa, la
noche del Sábado pasado, como resul-
tado de la cual Hilario García recibió
graves heridas en la cabeza y el cue-
llo, & manos de Román A. Labadle,
presideute del cuerpo de comisionados
del condado de Guadalupe. Según el
parte referido, se alega qué Labadle
estaba en un baile con varios amigos
suyos, y & una hora avanzada de la no-
che tuvo una : rifla con algunos de
ellos. García apareció en la escena
como medianero y logró separarlos;
Después de esto, Labadié suplicó
García que le acompañara ft un esta-
blo en donde éste trabaja, y le diera
allí una cama por la noche. García
convino y ambos se fueron del baile.
Al llegar A la caballeriza los alcanza-
ron dos hombres y los detuvieron A
la puerta de la oficina. Se tuvo una
breve conversación, dice el parte, y de1
repente Labadle sacó un puñal y le
dló á García varias estocadas, i "Acto
ccntlínuo, Labadle arrojó el puñal y
echó á correr. El puflal fué hallado
después por Jorge kaes," el dueño del
establo. '.';-':"'-:- ' j
Labadle ha sido caucionado en la sti- -
nia de $2,000 para su comparencia an-
te el gran Jurado. La condición de
García se considera mejorada. La
Voz del Pueblo, Lbb Vegas.
EL TRABAJO.
He ahí una frase en que se halla
condensada toda la santa misión so-
bre la tierra ' - "
Trabajar es orar, dijo un gran poe-
ta, y el hombre que - gasta todas las
energías de su existencia, dedicadas
& una ocupación útil y de provecho
,
--r a i , j, tl: " o i"; .la e: ; ra-- '
.uii i -- r:
un axzzz :.i ci favo.
Uca.t cri tr rt cor -- ?
'.. j r::;r:i r'.;y r" 'i r:--
' i t" i A t.; ' í. La C;.
V.'íi., crt-jv- o tfrí: tzzit erT:rma' con
nitlzsttr ía los y , la vej'-- a.
Kl r. Tlrer e;sr'.í:v.,""l crcri
roctrjErinJIa í"'.l2"ent9 su salud
y fortaleza detlio solamente al uso
de las Pildoras de Fcíay para loa
venta ea la botica Capital
Phartnacy.
Al carme, la, mujer debe probarle
& bu marido que es una buena espo- -
sa y no aclámente un mueblo de lujo
I ó de eslorto.
MA? BOTELLAS ES VEND2N CADA
i
, ANO
fác mtenAeT porqu6 un numerojaurrMíntado do botejia de la Compota
Edward Street. Ilouchton. Mleh.. da
uaa raion excelente cuando él escribe:
La Compota de Miel y Alquitrané de
j Foley siempre ha probado ser un re- -
medio efectivo, prontamente allvléndo
Ma sensación en la garganta, y paran
Ido. la tos sin ningunos efectos malos
De venta en la Botica Capital Phar- -
macy.'
El tílrmino medio de la vida de un
comerciante es un tercio menor ' que
el de un agricultor. " - .
DECLARAN GUERRA EN LOS RES
FRIADOS. -
Una cruzada de educación la cual
dice "que resfriados comunes pueden
venir á ser lncomunes dentro de la si
guiente generación" ha sido comenza
da por médicos prominentes de Nue-
va York. Áqui está una lista de los
'Noes" los cuales los doctores dicen
que evitarán la visitación , anual del
resfriado: '
'No se sienten en una casa rendi- -
juda'
"No duerman en cuartos calientes."
"No eviten el, aire puro."
"'n ronian d mns al tlomnn 1a Ia1, rnmi,r mnf.tra re6tBtencla.
A lo cual nosotros agregaríamos
Cuando usted coja un - resfriado des-
hágase del mismo tan pronto como sea
posible. Para conseguir eso usted ha-
llará el Remedio de Chamberlain para
la Tos muy excelente. De venta en
tedas las boticas
' Lo que es mas provechoso 1 una
mujer leer el "manual de cocina case-
ra" que los periódicos de modas.
UNA NOCHE DE TERROR.
Pocas noches son tan terribles que
aquella de una madre mirando & su ni-
ño chocando y queriendo agarrar re-
suello durante un ataque de croup, y
nada en la casa para quitarlo. Mu
chas madres han pasado noches de, te--
Una medicina de la tos pera t'.Zo$
dobe ayudar sus resfriad y toses
sin ningunos efectos malos aus pe-
quemos estómagos Intestinos. La
Compota de Miel y Alquitrán de Fo-
ley exactamente llena esta necesidad.
Ningunos óplos, nada ' de estómago
ágrio, ninguna constipación B!;ue su
uso. Resfriados ; severos, reeplracló
corta, toses y croup reciben ayuda
prontamente. De venta en la Botica
Capital Pharmacy.
Constantinopla ha estado sitiada
treinta veces; po ríos Venecianos y
los cruzados en 1202 y 1204, y por Mc-ham-ed
H, Jefe --de los Turcos invasores
etn 1433. .,:
";
LAS HARIAN MEJ0RE8 I PUDIE-
SEN.
Los fabricantes de las Pildoras da
Foley para los Riñones saben que .
ellos tienen absolutamente la mejor
combinación de medicina sanadora
y curativas para malestares de loa rl- -'
ñones y la vejiga é irregularidades
urinarias que posiblemente se pueden
producir, por eso es que las Pildoras
de Foley para los Ríñones son la me-jor medicina para el propósito que us-
ted pueda comprar. De venta en la
Botica Capital Pharmacy. -
Es menester que compongas,
'Señor, un poquito el mundo,
porque se ha deteriorado
de tal modo con el uso,
que el enterrador de Guiemes
anda vestido de luto,
porque hace mas de dos años
que no se muere ninguno. M
ESTA NOCHE. '
Esta noche, si se siente adormecido
y estúpido, ó bilioso y constipado, tó-
mese una dósis de las Pastillas de
Chamberlain y se sentirá bien maña-
na De venta en todas las boticas.
TARJETAS PROFEf IONALoUL
DR. W. H. LLOYD
Medico y Clrujane
Habla el Idioma Espafiol.
Consultoria 107 Washington Ave.
Telefono 47 W.
Li Ps íwin..Yi ' í,l. Os
MEDICO Y CIRUJANO,
Cura specialmente anfermadades Os- -
e.
Cuadra de Catron, Avenida d
Palacio, Puerta i?uiente a
Wells, Fargo Ex.
PHONE 233.
Residencia Hotel Palacio.
Phone Main 6
que B lo que eso ca. Ks el fiu
para siempre de' ese anticuo sue."o
beodo de imperialismo pe liat'.a aho-
ra ha afligido al c;uudo. Y, cuán b',j-- u
i ficante para mientras hermanas na-
ciones Americanas!
Segundo La desaparición de Chau-
vinismo, ó la estrecha, truculenta cla-t-- e
de patriotismo que siempre está ur-
giendo á una nación á la guerra. Aho-
ra viene ese patriotismo mas elevado,
que no aguanta que , una nación esté
centra otra,' sino por el pueblo de to
das las naciones contra Ioh privilegia
dos. Mejor aun que la gloria de nues-
tro propio país, y "mas querido que
cualquiera otra coea para los hombres
pensadores de América, es el desarro
llo de ... libertad constitucional en el
mundo. Derechos humanos, .contra
intereses materiales; esa es la cues-
tión que ahora tenemos de hacerlo
frente."
Tercero El Americanismo esencial
no es simbolizado por el dólar. "Esta
no es América porque es rica. Amé-
rica es uti nombre que suena & los oí-
dos del hombre dondequfera como un
sinónimo de oportunidad Individual,
como un sinónimo de libertad Indivi-
dual."; En esta Bpalabras el presiden-
ta declara claramente cual es la nue
va y verdadera nota de América en el
himno del destino.
Es porque América bigniflca mas
oportunidad individual que la que cua
lesquiera otra nación da, por eso es
que América ha prosperado material-
mente.
Cuarto La base mns segura de pa2
universal es conocerse mejor umver-
salmente. : v Nosotros aborrecemos &
aquello que no conocemos. Para en-
tender a una nación hermana ó raza
es remover la posibilidad de guerra.
Dé consecuencia un comercio extendí;
do con todo el mundo-- y mejoradas con-
diciones de viaje significa la muerte
a la guerra. "El Interés no ata jun-
tas & las naciones,' dijo Mr. Wilson.
"A veces las separa. Pero simpatía y
entendimiento entre si las reúne." De
consecuencia por el canal de Pana-- "
ma, "mientras que físicamente corta-
mos separados & dos continentes, es-pi-
tualmenté los unemoB," ' -
Quinto 'La vida moderna, los nego-
cios modernos, y la estadista moder-
no trae mas y mas & uso ios princi-
pios de moralidad, menos y menos los
do conveniencia. Cada año sucesivo
so apela mas á las. hondas equidades
de la vida, mientras que ganancias y
El argumento del presidente es un
Ki31,mnafa. MIUimi.. .nniimUmn
iL,teiigente
Este mundo está lentamente caml- -
ínando hacia arriba; ha estado y está
'fesía es verdadera, que la humanidad
elevándose, y que
"pronto saldremos á aquellas alturas
para sus semejantes, el hombre que, egoísmo son menor argumento. "No
lejos de mirar en el : trabajo esa :.pesa-- J piensen, dijo el presiden-d- a
carga de esclavitud, lo considera í te. "que las cuestiones del dia son
como un medio honrado por el cual j simplemente cuesllohes de policía y
puede atender & sus necesidades y á diplomacia. Estas son. disparadas con
8 ufamllia, es á no dudarlo, el hom-iO- principios de la vida."
j y r ; a,
:.'H:e
U eupal
vu V ."ef,i;' zo (3 frente
3 cí eotrs 1 e:r;zonf Tes
. ,11;.
.i c:e t;i Kuel
j cbsrl- - a tjrar,' y a no--
ciento d: .1, est;"j :cEr
f. ; - V uno de los cW.eé trac:?a
Ü t... . mente la r . ;o derecha
sla Ir: '.r f l corazón. Cu oración
rrs : ; : ti r ."'ron ti dstenar nue--
van.... e c'.i (' I?"- - de fue;
W-- B L' l rr: :.3 ti I;adurtS
cus lo u:r.n u tr.-c- D y ciyenao ei
re."or Cura en ua l:zr Ce sangro, to-iV-
no talla muerto; otros tres ba
lazos fueron menester rara concluir
aquella preciosa existencia que hacia
mas do setenta f años "respetaba
muerte. Apenas habla nacido el sol
cuando se habla puesto & la espeota
ción pública, sobre una silla, y á nna
altura considerable, y precisamente 6
la parte exterior de su prlBión, el des
garrado cadáver de . aquel personaje
eminente. La muchedumbre que lo
rodeaba era tan inmensa como indes
criptibles los efectos que & cada Indi
viduo agitaban, solo el Señor que vigi
la lo mas recóndito de los mundos,
moral y físico, ha podido conocerlos
y estimarlos; bástame á mi decir que
eí respetable sacerdote don José Ma
ría García, á quien se le encomendó
Ó se le exigió el sermón que llaman
de escarmiento, bajó de la cátedra
afectado de una fiebre que antes de
ocho (lias lo sumió también en el se
pulcro." : v ,
Asi terminó su preciosa existencia
el Padre de la Patria, el Inmortal Don
Miguel Hidalgo y Costilla, el 30 de Ju
lie de 1SU.
CONSEJOS A LAS MADRES.
Las madres de familia deben acor
darse por qué el Señor le ba confiado
A sus amados hijos. En el dia decisi
vo de su maternidad, Dios le ha dicho:
'Este niño & quien os he encargado
dar la vida lo criaréis para mí.!' Pa-
labra suficiente para hacer compren
der a la madre que debe tomar 4 pe
chó su papel y entonces .. vemos a la
madre cristiana, inspirando, comuni
cando á su hijo sus primeras Impresio
nes, sus primeras tendencias, y, de re
sultas, sus hábitos definitivos.
Por tanto, afirmamos altamente que
sí la madre tiene religión, quedamos
sir temor tocante ai porvenir de 'a
familia. El niño que tiene una madre
piadosa corre la buena suerte de .no
llegar á ser del todrj malo. Podrá jier
der el bnfii camino; pero lo volverá
á encontrar. ' i Cuántas veces en la
más fogosas furias, el pensamiento de
la madre y el temor de afligirla, de
tiene al hijo pródigo en el borde del
precipicio; y cuántas veces! en el di-
cho trabajo del arrepentimiento el re
cuerdo de sus palabras 6 aún de una
mirada suya dterminará para él un re
gresa-a- l bien! La acción de la madre,
ecC pues, preponderante. Es lo que ha-
bla comprendido' Jules Simón cuando
dijo: .."Se debe confiar el niñó á tres
fuerzas autoritativas qué son el sacer-
dote, el maestro y la madre. La ma-
dre constltuyé todas mis esperanzas,
porque el maestro Inculca á menudo
el escepticismo, es decir la irreligión,
y el sacerdote es á veces desechado.
Mientras que la madre se mantiene
llena de Dios, por ello bendigamos al
Señor.'
Sin embargo llega el día en que el
niño crece; su inteligencia desarro
llándose desea enriquecerse de ciertos
conocimientos que los , trabajos , las
zozobras, los cuidados de toda clase,
no permiten á los padres satisfacerle.
Entonces se presenta aquí la cuestión
capital de un maestro y de una escue-
la: "Si en un cierto momento, escrl-- i
bía últimamente un obispo francés, los
padres se descargan , sobre otros de
lt, noble labor de la instrucción y edu-
cación de sus hijos, será con la ter-
minante condición de que los & esto
designados cumplirán este noble tra-
bajo en el mismo espíritu y en vista
del miBmo fin, es decir en vista de
los designios de Dios sobre los niños
aquí abajo y por la eternidad." La
Vnidad Católica,
I.os males y sufrimientos son afec
ciones comunes del cuerpo humano.
Con todo, los que usan el ACEITE MA
GICO "RENNES" MATA-D01X- ob
tienen pronto alivio y sufren menos.
Tomado interiormente cura el cólico,
cólera morbo y diarrea. Usado como
linimento cura el reumatismo, neural-
gia, lumbago, torceduras, contusiones.
Es un remedio admirable para dolor
Interno y externo. Precio 25 centa-
vos. De venta en la Botica Capital
Pharmacy. t ,
Tengo de subir al cielo
para decirle al Señor
que me dé, pa que me quieras
una recomendación. ,
Dicen que las penas matan,
yo digo que no es así, ;
que si las penas mataran,
me hubieran matado & raí.
Las Almorranas se Curan en 6 ó 14
J Días
Los Boticarios devuelven el dinero
el el UNTO PAZO falta en curar almo-
rí anas comezontentas, Sanguinolenta,
Escondidas - o Salidas. La primer
Aplicación da alivio. 50c.
El corazón del hombre se conoc'e
por lo que hace; su sabiduría se cono
ce por lo que dice.
bre que mas se acerca & Dios.
Trabajad siempre, que ninguna ocu-- 1
pación, por humilde que sea degrada j
al hombre. ían sanio es ei rusutu
trabajo que desempéña el pobre labra
dor abriendo surco sobre la tierra, eo- -
en esta situación. Una poca de
amonestación lo capacitará para evl-
tur todo esto. El Remedio de Cham
1 1
.)H frt ,unm im u io .vn una cura.vierhi para croup y se sabe que nunca ha
faltado. Tenedlo á mano. De venta
en todas las boticas.
mo el sabio pensador que lleva la, luz 'f" Joho y perverso, pe.
.talepalabras tomo estas el jefe eje-- uo verdad, al fondo de los cere- -
.
.i cutlvo de la nación mas adelantada
2?' ; " dPl siglo veinte' ciertamente que nosTan hermosa es la escofa de sono-- i -
' alegra, y os hace creer que su pro-ro- sversos que se alza en el silencio f r
rnv- - ra a. r- -r t.
. ter:J Cj C-zz- m fc.Jl
BYLVESTEU E. SiUTII, dJ Bt.JulB,Mo.E.Ü.A.,í2C:3.Grand
Ave., escribe al Dr. Hartmant
"Peruna es el mejor amigo que puedatener un hombre. .
'Ilací-- algunos meses llegué aquí en
un estado lastimo-
so,ELAMIOODEL L humedad y
ENFERMO. desarreglos ar rui
naron m i buen
alud. Tuve afecciones catarrales en
los bronquios y por algún tiempo se
dudó de que recuporára mi salud.
"Mi buen i Imparcial doctor me acon-
sejó tomár la Perun, lo que hice sin
vacilar, y noM mejoraba rápidamente.
La afección de los bronquios no tarjó
en desaparecer y recuperé la salud Utrs mees." . ' ,:
donde brilla, sin obstrucción, " la luz
de la justicia de Dios."
Cualquier estadista que firmemente
está con sentimientos como estos no
puede extraviar. , . ,
LOS ULTIMOS MOMENTOS DEL PA-
DRE DE LA PATRIA DN. M-
IGUEL HIDALGO.
VA señor licenciado José Agustín de
Escobedo y Solls, de Chihuahua, Méx-
ico, refiere los últimos momentos del
Cura Hidalgo con toda minuciosidad y
como testigo ocular de ellos. Hélos
aqui: - - , " .
"Vuelto á bu prisión, dice, le sirvie
ron desayuno de chocolate, y habiendo
tomado, suplicó que en lugar de agua
se le sirviera un vaso de leche, que
apuró con extraordinaria muestra ; de
apetencia y de gustarla: un momento
después se le dió aviso de que ya era
llegada la hora de marchar al supli
ció; lo escuchó sin alteración, se pu
so eii pie y manifestó estar pronto á
marchaí Salló en efecto del odipso
cubo, y habiendo avanzado quince 6
veinte pasos de él, se separó por un
momento porque el oficial le habia
preguntado si alguna cosa se le ofre
cía que disponer por último, & lo que
contestó que si, que quería que lé tra
jeran los dulces que habla dejado en
sus almohadas; los trajeron en efecto,
y habiéndoselos repartido, entre - los
soldados qué hab.en hacer fuego y
marchaban á bu espalda, los atentó y
conformó con su perdón y sus mas
dulces palabras pan que cumplieran
con su oficio; y como sabia muy bien
que se habia mandado que no dispara--
sen sobre su cabeza y temia padecer
apantajast
Biu -goi T.SaraoL neiaurarfn 4 loe flaca. anfermlaaÉ 9 dé
biles ln orlsluailea sausoaa da ninguna ospeoít.
En truches elrcunstanctaa a mefor aua el Aceite
da Iccado da fcscotoa. p ala duda alUBa, a
atemoro mas aarsdsbie para al rusto.Piaaaoa oor mioma la aala da 40. M: aorpran-- d
antis por su eaawra 7 prontitud ea haorrnas al
pedido. Esto dos todlcart aua asU alnosrananta
Interesado an ana' en pera r que obra da buena
ra. La Coja qu la remitiremos libra da fonos,
abrlr4 aus ojos 4 la Tardad, bnelsrémoseela para
qua vea por al misma lo simple, inoronsiro f na-tural do nuestro cuero descubrimiento, cusa fácil
aa da torosr, como puma Vd. aneordar ala el
coBoctmiente da cus amiao 6 fsnuua hta nale admira al camtao ua ea Vd. notaraa, púalo atacu sa dejaren en oenUrse,
Ho podrí aja os hacer cota ofteetmiento ti ae
eUrtlraaica seguros do los resultsdua. Boa aóio
los aiaraTlllosos éxitos obtenidas por nuestro nuera
desmbrlmiento toa que Pos permiten hacer asta
oferta 7 isrsntlasrlo el retultaao como lo hoos
Bos. Ño tenaa nlnrun reparo en cortar el
cupúa 7 renmsiKMio hoy mismo. rorfDa
su nombre 7 dirección con cUiMstl 7 dlrua stt
esrts 4 "Tba Sartol a. lOlonersid BMf.,
N. Y.. K. ü. . t adjunte an astaa-p.ii- esda correo unos 14 rentaros Americanos svt
rudor lo ssetoo do trenoueo. iiass lo que allndlcarao 7 auuc ss arreootitirs.
?Kat eertlBcido. 7 nos 14 centseaa os
pera audar al coste del franqueo, con-
ceda derecho al poseedor del ernuno 4 v
rus da Serpol 1 remedio por axceirnda ros
la dabradei). velorio a on ..). "Toe san4
-- 0. MU iaerald lude.. Bicfhamtoa, N. I.,X. V. A. ai
ciada por toao aomore aeDH expuoa
ciara y oistiniament la ínuuencia ae
ios nervios sonre ei sistema sexual.
Se le manda enteramente gratis, Juntó
con la muestra, todo bien empacado y
franco de porte con un solo mandar- -
nos una carta, dando su edad y des -
crlblendo, en su propio lenguaje, ' el
mal de que sufre. Diríjase á: .
THE NERVISANA COMPANY,
Depto. J4. Box 190, Chicago, III.
JOSEPH CHAMBERLAIN CELEBRA
SU ANIVERSARIO DE PLATA.
Londres, Nov. 18. Congratulacio
nes de todo el mundo vinieron hoy ul
Hon. Joseph Chamberlaio, el estadis-
ta BretánU o, y 6. su esposa, sobre la
ocasión de su aniversario de boda de
plata La Sra. Chamberlain era í la
úica tija del finado WUllam C. Endt-cot- t
secretarlo de guerra bajo el
Presidente Cleveland. w
NO HAY DIFERENCIA.
La Prueba Está Aquí en Santa F4 lo
Mismo que Dondequiera.
Para aquellos que buscan alivio pa -
ra dolor oe ios ríñones, neones ueoi- -
les, malestares de ia vejiga, las ao
as de Doan para los Riñones ofrecen
esperanza de alivio y la prueba esta
aqui en Santa Fé lo mismo que donde-
quiera. La gente de Santa Fe ha usa
do los do Doan y la gente de Santa Fé
recomienda las de Doan, el remedio
para los riñones usado . en America
por cincuenta años. Para qué sufrir?
Para qué correr el riesgo de malesta
res peligremos de los riñones la fatal
enfermedad de ürlght Aqui hay prue
ba de Santa Fé. Investiguen la mis-
ma.
José Ortiz y Baca, Alto SL, Santa
Fe, N. M., dice: "A menudo y por
tres años ful molestado por dolores
n mi espalda. Vi las, Pildoras de
Doan para los RiñoneB recomendadas
para este malestar y obtuve una caja.
Me. aliviaron en corto tiempo.,
mámente, no he necesitado ninguna I
medicina para los riñones porque mis
. . . Ilinones nan estaao en muy ouen es- -
tado. Tengo gusto én-- verificar el en- -
osamiento aua-h- "dado" & las Piído-- 1
as de poán para los Riñones antes.í'
De venta en todas las boticas. Pre
cio 60 centavos. " Foster-MIlbur- n Co.,
Búllalo, Nueva York, únicos agentes
en los Estados Unidos, v
Recordad el nombre Doan ye no
toméis otro.' . 3.
Quien quisiera en este mundo
de arañazos estar libre, .
que no Juegue con los galos ,
ni á las mujeres se arrime.
'El Hombre que Puso las
E E EN LOS PIES.
Busquen la pintura de esta Marca
de Trato en la estampa cuando com
pren " " '
' ALLEN'S FOOT-EAS-
El Polvo Antiséptico para Pies Sue- -
es y doloridos. Se venden en todas!
partes, 25c. Muestra GRATIS.- - DIrl- -
nse,
ALLEN S. OLMSTED, Le Roy, N. Y.
Es extrajo que siendo este clima
tan frío ese jóven vaya siempre á
cuerpo. :
No está tan desabrigado como pa
rece, pues va siempre cubierto de deu- -
das. '
LA CAUSA DE INSOMNIA.
Ia causa mas común de insomnia es
desórdenes del estómago y constipa
ción. Las Pastillas de Chamberlain
corrigen estos desórdenes y lo capaci
tan para dormir. De venta en todas
las Botaicas.
Ella, entre cirios y flores;
yo, dando guardia i su cuerpo,
y la gente preguntando;
cual de los dos es el muerto?
Otsoarsas
URINARIAS
se alivian en
24 HOrtAS
Caos Capsula
lleva el oonim (MiDVl
tutlihctonr.'i
en lodet Us Ifuywfas.1
Las montañas mas difíciles
ser las mas altas
que teniendo buenas sendas
se hace fácil escalarlas.
No clientes nunca tus penas
ni aun al amigo mejor,
que nadie hace penas propias
de penas que ajenas son.
MO T i ...eetá flrntemente
Oí iüoís
fara BiiiiC.
PcrmiíarxcG Que Le Engordemos
Cafa Valorada ca C0.C0 (m.o.) Grclla
Le probaremos á nuestro propio costo qae no
es necesario el permanecer flaco, enjuto
. w e imperieccamesis cccarroixaao.
- No vayan a pensar que haya fabricados Mejores Zapatos que
os que Nosotros Ies podemos ofrecer.
Zapatos Hechos de la Mejor Vaqueta de Becerrillo Vici (Cid,
Patentados, con Zuelas de Vaqueta olida.
Zapatos de Escuela para Muchachos . . $1.25 a 53 Cf)
" ' " ' M .iMuchachas . $100 a $3.C0
Todo3 Tamaños y Todos Precios.
,
IQ ffiClíO lío PFDEBEQ
Es El Mejor Lugar Para Comprar Dueños Zapato.
'
ir t
semorar uu gruuu u. hmi
rra, como sembrar en la Inteligencia
: grano de la idea . que mas tarde
fructificará.
Sed activos, vivid en eterna comu-;ó- n
con el trabajo," que tarde 6 tem-
prano," todo esfuerzo tiene su recom-
pensa. '
Es muy grato el deleite que el traba-
jo proporciona, es el goce experimen-
tado por la conciencia tranquila del
hombre honrado. La Gaceta de Cu
aalajara. .
CENSURAN AL GOBERNADOR
POR EL INFORME DEL
INTENDENTE AMBULANTE.
Carlsbad.'N. M.. Nov. 17. El recita
te informe sobre las condiciones en el
condado de Eddy, en el cual el inten-
dente del estado informa al goberna-
dor McDonald que hay un déficit de
mas que f 16,000 en las cuentas del es-
cribano de condado A. B O'Quinn, y
alega otras irregularidades en una car-
ta mandada el Lúnes en la mañana
por el cuerpo de comisionados de con-
dado al gobernador, y copias manda-
das á varios papeles del estada
La carta acusa al" Intendente con
"numerosas relaciones falsas, gran-
des exageraciones y una representa-
ción equivocada de las condiciones en
el condado de Eddy, aparentemente
preparadas con un propósito malicio-
so para Injuriar á loa oficiales del con-
dado." Ataca al Gobernador McDon-
ald por conspirar en hacer la oficina
del intendente un negociado de publi-
cidad, y reclama que el informe es
castigo amontonado en los comisiona
dos por oponer33 á los aumentos ib?
trarios'en las valuaciones del. condado
de Eddy.. ...,-'.- '
EL ACEITE MAGICO "REXXES'
MATA-DOLO- es un remedio maravi-
lloso para cortes, mataduras, quema
duras, llagas 6 escaldaduras. Alivia
la condición Inflamada, cura la carne
y suaviza el dolor. Tomado interior-
mente para cólico espasmódico ó di-
senteria, corrige el desarreglo ense-
guida. Precio 25 centavos la botella.
Vendido por The Capital Pharmacy.
La experiencia es la sabiduría prac-
ticada y la emanada de un juicio cla-
ro." -
Cuando Vayáis a
Oriente o Poniente
Usad el
Rño Grande .
La Vía Mas Corta a
Denver, Celerado Sprints y. Puetía
-
-
. Boletas y Reservaciones en el
COIFICIO DEL NUEVO AEXICANO O UNION DEPOT
im pur d njato
rcmMM
I T)tf M un IwwTim ofrer!nünto i toAo bombrt
' 6 aiujw dal niumk ntro. Oruitluioos poal- -
UTunMt nmeotu maneaon tu poo 1 m
t n (wra, no mi pxw Pium n ta 7
rrflrxlone detMüdkBMM ta k flu nuwtr prom-iki-
stimlflLt cn Vd A Botro propia COK.
Dn eomprometm(w 4 UHen'ari 10, 16 7 huta
U llbcw da alMa aállda orna abra iuatwmi i llenar loa huacoa da aua mill!u. cuellot buata. 4 Qa M ffva libra da au desaaradabla
cuia. 4 rejuvenecerla 7 Tititttarla ooaplet amanta
banta Que m alenta rn anenrU vibrante-cat- o liara-m- ol
fin drisltca dieta, "tnoiao" 6 rlddaada cuitara risica, detendAn da lo
neaocloa 4 cualquier otro procedimiento penoeo.
til ntneuei nrantiM fallan, al UaUalaote DO tea
eoetari abeolutamerrta bada.
KapoetaliBeirto aatamoa tntereeadoa an loa at
ueeBlramanla delaartaa. loa euaat oanoeea
perfeetauanie la himiarión aua deben mirto en
aliénelo loa Sacoo. Oaseemoa aarlar una Caia J
prueba, Mloiada m 10.54 ( loa penonaa 4
quienea al tuIko auela llimar "Sioueietoa"; a
loa nujerca bueaotaa 4 auienea loa aesiaca Bunea,
im uleuiao bien 4 pesar da cuanta dinero an aiot
puedas aslsr. 4 loa hombrea enjutos au
con framlao dlArultadea ea a'laulrtí
camerclalea d aoolaiea 4 oausa da au la
partencia. Na Importa al Vd. ot4 ftare
u nsrtnilentn. ni al hubiera permdo la
carao por aliuna anfenaedad. ni da cuantoa rema-dla- a
hasta el presenta ha usado par eonseculr at
ilsnw objeta. GaraDltramoeie al Multaaa W
aaumimM lustosna la nnpomahUtdad del lito.
M no poderooa poner Unraa y librea da saludable
arna sobre ana hueme. na auerenoa su dinero.
st suero tratamiento anriaueoa loa iabuloi
otos da la atnare, fortaleco loa nerlo al
aoarato dltertleo. hadendo ua asta aalauia
al allmeuto. eonrtrUendolo ea asco- -
i . - - :iA v ...t. nrn, en era rie neaer aw
aparato dlseetlro sta dieeHr j o.nmtr. se woÍal cminantaaMuta awnuSoa aas loa pasmm
i l I- -
i li c.
ii r- - '
íi k 1 11 t . : 3 1
rti '.x La '.;' i fn k 1 í .3i . car r r y r;;7 i i ti
.
,é L i i..tc'iUc '. i 'j. vivía. ; r r;jCr.rs c;' " i y r 1 r erte 1 t',yjvz.2 Koviz::rr.r 27, 1913. euenc3 n;;.; ::i:.'t:ser.: i co: ; r, t:; ao i.
eutcl-- r en s::: -- o r A varíes haer- -CFICIAL, faritoa,, D:.'i, trlstrj y :;rr-;!- v
des en este vaiie ue Uzñ "A su
apecaraiJ e::- - Con Fr- - co ve
' "
'm .m v "ti mel tr;:i ra y d clpcox j A trt .cites rre y un erzl rircro O rjitcj yir" ira amigos. El fzral se veiCc,J ca UIglesia C!t"!ci da Durarlo el Lcr
día 17 vi pr ente, siendo tccz;
. r:; m i:zy. : rt.:j j. c y- -
rs, c f-- r 'J tr- -o 0 Í1 Vct -- trj t .3 Trecrrrior t
DLtrtto Wtltc-- a tey y contrE
cen la nc'rríti J: - : .a
el rila 23 dd prctenie t:a lagtetra ekratr'-onl- o, el
y h áezlzs lM (i la Ity lis
cua!i 1 ti rs " í '('iM es-irt--ypd la ql 'i v : La , : ;n,
:-
-a e:tuvo .rsí-- rr "a f l ; :;;13(i. cne;3. 4' r ' H
El no cree en el C t:.1!. Cou
cüera el metrluiorlo ir i "1 uo
se puede de?atar, la solsr del
cual no debe ser puesy en pelero
por las leyes vagas del vorclo. El'
teciria el mismo estandarte en caJ
estadov:;., ,,.:1,;l!. ,,.'."
"AIsunos de los aseelnos que he
ei;contrado," dijo el r. Eayre hoy,
"realmente, han sido personas muydecentes lo que quiero dar A enten
1 k
UjT.j
-
J fiado por un efeciiísimo nú-- ero 3
parientes y amibos, to en carlita y
aprecio, que la tinada se supo granjear
durante a peregrinación en esta
inundo. .Don Francisco Rivera es ti--
PCNE SUS LISTAS CI AMILLARA
Un una Junta que fué t:z'.l ti Fl-t'..i- o
rsado en la noci.e r:r I. "tar-segnt- e
del rio para ncír;.r tr j co
misionados y un mayoiúoiuú c Sua,'
y á la cutí concurrí ala con;o filen
rersora, los slzukií; fasrea Lora
brzdo; Comlslonadcs da li
oonocija del Alto, Juan J. Cr.j, Ceía-rlu- oEca y Pe ra C"""i, ..t-- fr
sor.; bien conoció? y í ' " ' i
entera satisfácela en el 'Z''?
de sus deberes. ' Para ccr ' '.y
fué nombrado el Sr. Ci?rJ-- o 'Claves,
honíbre que - ha desemií ado, este
puesto por muchos años con mucho
tino, y debido A la, satlf.ccli qud
hn dado la fente lo nombró de nuevo
por aclamación. Siempre arredilo
negocios pertenecientes A la acequia ,
en harmonía y estamos ente:: üdos
que durante su, incumbencia nunca ha
bubido ningunas dlsenciopes, ulnoijue
todo ha caminado A entera satlsfao
ción de todos los interesados. ; La Jun-
ta tuvo lugar en la casa de Don Cipria-
no Chaves en el Camino de Aguatarla.'
MIINTO COXr.I-tA- S EN MA- -
Jo de Xta Macedonlo Jllver y cerunos czl iNTir:;zNTE am:u
LANTE PRIMERO GUE TODOS
LOS OTROS CONDADOS EL Ll- -
sa," de esto ciudad, personas bien cono-
cidas y Mimadas por sae finas' cuali-
dades,' ft quienes la repentina muertaE7.0 ES RECISIO YA TARC2 EL
SABADO EL COLECTOR ESTA de su bija política' lee ha causado pro
fundo pesar' La esposa do Don MaceAHORA Ll'TO PARA RECIBIR EL
donlo, al recibir las noticias del falleDINERO DE LAS TASACIONES.
cimiento, acompañada de su hijo Ma
nuel partieron Inmediatamente para
der es que ellos no me Inspiraron conU repugnancia que viene de contacto
con los criminales de una clase dife-
rente. En la mayoría de los casos el
asesino comete su crimen en el calor
De la cantidad de publicidad en los
Du rango A atender al funeral y acompapeles dada u la situación de tasa
pañar A bu hijo en sus tristes horasción en la prensa del estado última de pesar y angustia. El "Nuevo MexK de la pasión.mente, uno casi podía creer por coin
í i
1 i' ! 1
..i i i ." r
nielo aue cada asesor se habla retira-- can envía su mas sentido pésame al imuenes parásitos cometidos enáo 6 habla sido estorbado A modo que apesarado esposo y demaa deudos, frla me parecen A mi ser mu
él no pudiera hacer las extensiones k""" "' cho peores quo el asesinato.
ordenadas por el xuerpo de Iguala- - ricoruioHa y uvie u aueiuu uuiw El hombre que en sangre fría cnsa- -ei oaisamo consoiaaor.
V X X X X X X X X X X X !$ X
X LOCALES. . ; . X
í X X X X X X x .xx x.x-- x X
El jóven Daniel Martínez, do Ta'os,
noB hizo una agradable visita durante
miento del estado, pero mientras que ñh A una muchacha y echa A perder suel enrredo se estaba haciendo en mu hermosura, el hombre que practica enchos otros condados, Manuel Martines, LUCIDA Y ELEFGANTE BODA.(
El Miércoles, Noviejnbre 26, 1913, A ganos y tretas al por mayor con losasesor del condado de Sandoral esta lia semana, regresando A su residen--peores ambos dos, en mi concepto,
son culpables de crímenes mas vilesba trabajando, y ya tarde el SAbado las 9 de la mañana, la Iglesia de Nues- -
pasado las listas correctas de amilla- - tra Señara de Guadalupe fué la henno-- que el asesinato. Es con tales ofen
sas repugnante que con mas noB ocu
pamos en el negociado de quejas. En
tiempo, yo creo, serán castigadas con
severidad conmensurada con la vileza!
ramiento fueron retornadas A la oflcl- - sa escena del enlace, matrimonial de
na del intendente ombulante. Los le- - la bella , y simpática señorita Faullta
vantes ordenados por el cuerpo de Quintana, hija de Don Felipe Quita- -
Igualamiento del estado como también na, (finado), y de la señora Estefant- -
las reducciones fueron hechas todas, ta Q... de Quintana, con el honrado y
La. cantidad de tasaciones todas figu- - distinguido joven Armando Larragol- - moral del crimen.
"Los pobres en Nueva York son plJradas; los totales figurados, y el recl-- te, hijo de Don Mariano Larragoite,
bo del tesorero dé condado Y colector, fflnadol. v de ía señora Paula L. de "odoB & a derecha y A la izquierda.
T11H11 UMirman iftnliui fe- - tá'mntlt tnAaü nrnnnn Mon nnn. famplstas V engañadores viven dft
x, x.x x.x x xxxxxxxxxxxxxxxxx x - x x';x X X X
X Washington, D. O., Nov. 25. La Señorita Jeesie Wllson, la hija segunda del Presidente AVilson, .y .Eran- - x
x cis Bowes Say.re fueron unidos en matrimonio en el cuarto del oriente en la Casa Manca.' esta, tarde.. Xa' X
x ceremonia comenzó á las 4:30 y concluyó á las 4:40 de la tarde. Los recién "desposados partieron para x
x Europa A pasar' su lunade miel. , , - x
XXX'XXXXXX XX.- - X X X X X X XX" XX X X X X X X x x,x
"rilados Noviembre 17. Esto slenlflca oídas, distíneiiidas v altamente anre-lsu-s. e8casos ahorros. He hallado que
.. w v. ,.w ,
recibió durante su estancia en!'ht Ca-
pital. '. ;. .
Don Francisco N." Boc;i reeideai
prominente de Bernaliilo, estuvd éú la
ciudad durante la semana atendiendo
4 negocios importantes ante latirte
federal, la cual se halla ahora en se-
sión en esta ciudad. ,, -
'. NuestioVdistinguido amigo t txoo-plid- a
. Buscrltoc Don Evaristo Martí-
nez, de Chamlta, condado de Río Arri-
ba, nos hizo una agradable visita,
habiendo venido A atender A
negocios personales ante la corte.. ; El
Sr. Martínez es el eficiente juez .de
pruebas del condado de Rio Arriba,
puesto que desempeña A entera, satis-- ,
facción, de todos sus conciudadano. -
Don Vicente López, ciudadano dis-
tinguido y prominente de Chamlta,
aUI Ja UnioneSnn hnhrí MWrtAn en fondado pHn. nnr ... hpUaa nrpnrt.an rt bon. trabajadoras, Intentadas como la: protección ' del hombre
trabajador, pueden usarse para oprido Sandoval en la colectación de las radez.'tasaciones, y que no hay excusa - en El templo estaba atestadísimo de pa- -
.nciiftl rrtnñnün Tflra miA lfl. nena, na rlonÍAQ c nmfefla Aa amhn (i.Anvnini0A. mirlo.- - No estoy criticando las unio-- OFICIAL,del dia 1ro de nes trabajadoras yo creo en las unió,sea agregada después El --Rev. Antonio Bessett, cura párroco
nil.nihr nnrmio Ina Hhrn ñui íVinria-- I H ln Tvlaota Ha Ruanliino ntA el un. J nes "er0 instancias han Venido á
X X X X X X X X X- - j tn el cual' reinó la mas completa har--
PERSONAL. Sí monia y órden.' Felicidades. V '
X X X X X X X X X X X Xj Hmeneo-E- l Mlercóles, Noviembre
- r 26, "1913, A las 7 de la mañanase vorl- -
A AatArf ohnro Usina nn. An At ln no omnr o I "ll nwuuuu UODUB la Union na B1Q0
fo oí narn Hn l. taeanlnnoit : mm nnon. ,v n.iHn Tlo 1n U6ada Por OflclaleS Sin eSCrÚpulO pa- -
Es interesante notar oue el conda- - nuede deeatar con la muerte del uno " 1"" nomore poDre gane ficó en la Catedral de San Francisco
el enlace matrimonial de la bolla vsu pan. Un hombre fué echado de esedo de Sandoval es uno del cual los 6 del otro. T.a misa nupcial e co-- modo al suicidio.
os t. nt co::otdo
fohteiitw mmm
H 69EIEB:0 .
$e Casó en Arizona Gilberto Mira-bu-,
uno de los eficientes empleado
eu la oficina do terrenos del .estado,
contrajo matrimonio el Jueves pasa
simpática señorita Martinita Taplal
"Yo he manejado los mas de los ca
condados prósperos hacen mofa de él. menzó & las 9 de la mañana y el altar
El condado de Sandoval es el condado presentaba un aspecto primoroso,
sin casa de cortes, y el condado sin La novia Darecía muv llndav encan- -
con el bien quisto jóven Patrocinio
Rael, ambos cónyugues siendo hijossos de abandono que han venido A la
condado de Rio Arriba, estuvo' en la :
Capital el Martes atendiendo A nego-
cios de mucha importancia ante, la
corte. El Sr. López es uno de loa
mas oumplidos que tiene El
Nuevo Mexicano.
.,
. r .
ao con la señorita cecina urtega en
ningún periódico, pero el condado de ta dora ataviada en un hermoso y en Ios pocos tneaes pasados, y
Sandoval se le concedió la medalla de gante traje de seda blanca, velo hup-,-a desigualdad de lá ley es aparente
honor el Miércoles en la mañana en la clal erulrnaldá de fragantes t aromi-- 1 ain. SO tenemos ningunas dificulta- - DISTILADOR DE FARMINGTON HA- -
Concho, Arizona, A según las noticias
' de personas bien conocidas y muy
que se, han recibido en esta ciudad. El I apreciadas por sus fiflas cualidades,
jóyen . Mlrabal recientemente - pidió i Después de IA cerémonia nupcial " en
uná vacación por dos semanas, pero j la. Catedral, la feliz párepa acompaña-n- o
dijo nada en cuanto A sus planes, I da de sus respectivos padrinos y de
dé modo que el anuncio de su boda 108 muchos convidados,-- pasaron á la
oficina del intendente ambulante por ticos" claveles blancos naturales, ra-- 1 des maritales de la Avenida Quinta,
"ser el primero en retornar las listas millete de boda tambleú de claveles Hay muy; pocair uejás de abandono LLADO CON CULPA POR EL JU-RADO! DESPUÉS DE UNA DELI-
BERACION DE ,: UNA HORAELde amillaramlento corregidas.
' blancos naturales entreteeldd con de las famlliaB nativas. Los mas de
Los. cambios calculados - en las Ub-- siempreverdes 'mehodltáB.v toaos 1o r10 ,epo--a- alens tenemos que-- ; viene como' una 'sorpresa á sus mu- - resiaencia ae uon faz cortez, dondePRIMER' CAS9i DE su CLASE fcNtas del condado de Sandoval hicieron Icüales daban uii realce encantador'' A J&s 'non inmigrantes. '":í.-:'':1'i:'''- h cote DISTRITO EN 15 ANOS LA
'
c''08 amigos. Los recién casados es fl,eron íeslejados con un suntuoso batí
quete y optpera1 comidá. El novio eslá valuación de tasación de aquel con- - la hermosura y belleza de la novia.' Eíj " "No quiero dar A entender que yo CAUSA DEL ROBO DE LOS laran en su casa resiuencia en ía (jane
' Nuestro estimado' amigo y suecritor,
Don ' Miguel Herrera, eficiente estafe-
tero dé Nambé, no hizo una agradable
visita durante la semana. Mucho nos
agradan sus visitas, pero en esta., vez
nos dejó locos de gusto, diciéndonps
que la semana que entra nos (vaJ,(A
traer manzanas.
.
, . , ,
El jovial y aimpático jóven,Tobias
Graham, residente del hermoso Valle
úf. Taos y eficiente diputado algua-
cil del condado de Taos, nos hizo una .
agradable visita durante la semana,
dado 1 1,451, 523, pero ' colector al ha- - novio portaba un vestido negro dfe bo-- Icjéo el divorció fácil sea la solución di Agua Fria después del dia 1ro de
"$1900? LLEGABA U FIN REPEN
TINAMENTE.cer estos camotes
en aetaue, corre ios i aa-- y oana. un aspecto legante a ía laer prooiema de abandono. Yo no"
valores totales tasables del condado Al compañera de sus dias. creo en divorcio fácil. , Un Jóven que
$1,455,519, ó $4000 .mas que los cálcu eBtá para casarse debe apreciar la graLa novia es una señorita que siem James T.. Fay. da Farmington, conlos del Intendente ambulante.
hlju 'de Don 1 Matias Rael, ciudadano
que goza de mucho prestigio y esti-
mación entre todos sus conocidos.
Deseamos A' 13 recien desposados col-n-O-
de fellcldadea.' -
Lucido Bailé Fué el que dieron los
miembros de la; Sociedad Hispano-American- a
eñ la noche del Sábado pa-
sado en la sala de los Bomberos. Reinó
vedad completa dé la contratación y dado, de San Juan, fué hallado conpre ha guardado una reputación Inta-
chable, muy amorosa con los queha
Diciembre. Felicidades.
Trabajo de Camino El campo de
convictos el cual ha estado trabajando
en el camino de Santa Fe y Las Vegas
etá ahora componiendo el camino co-
mo diez millas arriba de Glorieta, A
según dice el Ingeniero de Estado
Frenen, quien regresó el Miércoles en
la tarde de un, viaje corte , de Inspec
debe realizar que es una proposición
séria y permanente. Divorcio fácil,ceres de su casa, decente y de finos culpa bajo el cargo de atentar defraudai al gobierno de la tasación en dos
galones de aguardiente de fruta.
viniendo de. Las Vegas A donde fué
comportamientos para con todos, y j yo creo, resultaría, en Inmoralidad ex-
debido A todas estas finas cualidades, I tensa. ; juntamente con los otros diputados Allevar A una señora demente al mani
El precio de tasación del condado
de Sandoval exclusivo de las levas de
escuelas es .030 milésimos, y con el
precio del estado , hace un total de
.0446. La leva de escuelas mayor de
15 milésimos es hecha en casi cada
distrito escolar, aunque hay cinco en
los cuales solamente cinco milésimos
La causa fué juzgada en la corte de la mas completa harmonía y órden, to-
do debido á los eficientes servicios del
las cuales heredó' de sus amantes pa- - "Yo creo que sesenta Ó setenta y
dres, gozá de mucho prestigio y esti-- cinco años pasados ningunos dlvor- - ción del camino en el condado de Sandistrito de los Esfados Uhidos Ante
el
Jr.ez William'p. íope: El jurado de-
liberó por una hora. ; ; ; Miguel, Dentro
de ; poco tiempo se bastonero, el Licenciado II. L. Ortiz,maclón en toda la comunidad' donde cios fueron concedidos en Inglaterra,
reside, y siendo acreedora de tales fi- - Hubo separaciones legales, penó no Vo hubo carreras de caballos, ni salcambiarán mas cercano A LaB Vegas
son levados y uno en el cual la leva es El Sr., Fay, quien es bien conocidonezas no dudamos que hará una espo- - i divorcios. La posición era la misma
sa modelo que aumentará la dicha y en todo el país.
para componer varios lugai'ea malos
en el camino. El Sr. French estA muydiez milésimos.La cantidad de tasaciones debidas felicidad de su esposo. contento con el trabajo del camino que
en Farmington, fué arrestado en tiem-
po pasado por un diputado mariscal
bajo queja del Diputado Colector Hes-te-
de la oficina de rentas Internas.
El novio es un
..jóven' muy lndustrjo- -en el condado de Sandoval es mas que$82,000. Figurando en la colectación
se está haciendo en el, condado de
San Miguel, y dice que bajo la direc
comio de Las Vegas. El jóven, Gra-
ham es uno de los jóvenes Táosefios
más apreciados y estimados porsüs
finas, y buenas cualidades.
. ,.
Nuestro estimado amigo y suscritor
Don Elizardo Quintana, eficiente y. ac-
tivo primer, diputado del alguacil ma-
yor del condado de Taos; nos honró
con - una agradable visita durante, la
semana, viniendo de Las Vegas, A cuyo
lugar fué á llevar A una señora, de-
mente al Asilo de Dementes del Esta-- ,
do... El Sr. Quintana es un oficial jnuy
cumplido en sus deberes .oficiales y al-
tamente estimado en la
.
comunidad-dond- e
vive.
so y enérgico, siendo hijo del finado
tos de gallinas descabezadas, ni ca-
rambolas, ni tango?, ni torceduras, ni
tampoco sé notaron los
"twosteps"
eléctricos, pero sí Se bailaron aquellasdulces y asentaditas piezas tales co-
mo la ' Indita;- - Cuna, el Vale Chiquea-
do, Valse despacio, ; Cuadrillas Espa-
ñolas, y . muchas ' otras. No ' hubo
quien sa diera empujones y A nadie le
faltó el aliento queriendo bailar' en
"Una ley que hiciera los pasos al di-
vorcio dificultosos y fuera la misma. en
todo el país indudablemente trabajaría
dureza en el individuo, pero serla, yo
creo, dé beneficio' grande al pueblo en
general. La historia del mundo ha
de cerca de 80 por ciento de esta can Los oficiales locales de la oficina ción del Mayor R. J, Taupert de EastDon Mariano Larragoite, uno dé lostidad, el condado debe colectar cerca Las Vegas, el trabajo de camino en esehombres ' que 'i desempeñó puestos al de rentas internas s sospecharon dela pequeña distilirla do .. Farmingtonde $65,000.. El año pasado, las colee- - condado estA progresando espléndlda;tos y de mucha responsabilidad v en
con la cua el Sr.. Fay estaba conecta- -tablones no llegaron A $30,000, A según colorado y en Nuevo México, slrvien- mente. El Sr. French ha partido, paraenseñado que es necesario para el in
a1, ai leer un reporte en ai ínukvu me- -iat curas en eiiniormeaeimtenoente láeB,kr -do unkde
dad reciba beneficio.' "Inglés".-- ' La música fué proporciona-da por una , orquestra" compuesta dedes oirán decir es que están haciendo
una casa de cortes nueva en el conda músicos-Mexicano- y todos admitie
tante en la asamblea legislativa terri-
torial..' A la. presente este jóven hon-
rado se halla ocupado A cargo del ba
LA SRA.'LOWITZKI MUERE A LA ron que fué uno de los bailes mas íu
'AJbuquerque donde atenderá á la reu
nión conjunta de los cuerpos de cami-
nos de los condados de McKinley, Ber-nalill- o
y Valencia. ,
Himeneo El Lunes á las 7 de la
mañana en la Catedral de San Fran-
cisco se celebró el enlace matrlmo-nia- l
de la bella señorita Librada Brlto,
hija de Don Francisco Brito y esposa,
EDAD DE 65 ANOS.
do de Sandoval.
,
Los Miembros del Pequeño Jurado.
ddos que se han tenido en Santa Fe.
xicano qué alguien habla ntrado A
la distilirla. Unj. diputado' fué man-
dado A Farmington para Investigar y
colectar evidencia si la evidencia es-
taba bien fundada.
La causa fué averiguada por el pro,
curador de los Estados .Unidos- - Sum
ners Burkhart, y el Juez John R. Mc-Fi-e
y el Licenciado A. M. Edwards,
gaje en la ofleiná del ferrocarril San-
ta Fe, puesto que desempeña con toda Los ma selecto de la sociedad de señoBien Conocida en Santa Pe a Cuyo
Lugar Vino Muchos .Años Pasados,
ras, señoritas, caballeros y jóvenes sehallaban presentes. Los miembros de
certeza y A la entera satisfacción de
sus patrones, y sin exageraciones ni
Los siguientes son los miembros del
pequeño jurado de la corte federal de
los Estados Unidos: Porfirio Abreu, Sucumbe Después de Una Larga En la dicha sociedad ; merecen encomios
Entr,e las muchas maestras que .par-
tieron para la Ciudad Ducal A aten-
der A la reunión de la Asociación Edu-- ,
cacional del estado, notamos A las se-
ñoritas Francísqulta Martínez y José-fit- a
Lujan, la primera maestra del dia-- .
trlto escolar No. 3, y la segunda en el.distrito escolar de la Cañada dejosAlamos. Ambas . señoritas son muy
aplicadas en sus estudios.y creyentes
en los métodos inas modernos para la
educación del niño, y no dudamos que
adulaciones son pocos los jóvenes bó fermedad El Funeral Be Verificó elFilix Martínez, Perfecto Medina,- - D, defendieron al Sr.Fay.bríos "é Industriosos qüe igualan á la Mártes en la Mañana.W. Condón, L. C. Smith, Fred Chaves I oondttetá v decencia í de este Jóven. Se dice que esta es la" primer con
con el industrioso é inteligente Jóven
Tomas Maes, hijo de Don Guadalupe
Maes y esposa, todas personas bien
conocidas y respetadas y quienes re-
siden al sur del condado de Santa Fe.
Muchos amigos y parientes de 'ambos
Husano Moniano, Higinio unaves, .,a nionHa n tr cosa que en vicción de su clase en el distrito por
'to años. '" - -
La Sra. Jennie Lowitzki, .una de las
señoras residentas mas viejas de SanFrancisco C. de Baca, Tomas Ortlz yLucero, Jess Dawson, Nicanor Ortega, cumplir y desempeñar los quehaceresque le son confiados, y debido A estas ta Fe, murió, después de una larga en La Causa de la Estafeta.
Bastante sensación se notó en la
por la decencia y cariño con que tra-
taron y entretuvieron A todos sus in-
vitados. Que la misma (li cencia reine
en todos sus futuros bailes, son los
finos deseos del Nuevo Mexicano. '
Licencia de Matrimonie Una licen-
cia de matrimonio ha sido protocolada
en la oficina del escribanode condado
por Lorenzo Terrazas, de Ciénega,y : rila"; señorita v Francisqulta
Gonzaies, do Santa Fe. Contrajeron
fermedad el Sábado pasado en la noEduardo Chaves Facundo Ortlz, FrankDelaney; Jr., George Doyle, Demetrio
cónyugues estuvieron presentes en la
misa nupcial que se celebró en honor
cualidades, estamos seguros que hará
los días do su esposa los mas felices che en su casa residencia en la Calle
serAn muchos los conocimientosy ade-- ,
lantoS que recogerán de esta grandio-- ,
aa é instructiva reunión educacional.Quintana, Lorenzo Torres, Cárlos F. corte
de distrito de los Estados Uní
dos el Lunes en la mañana cuando el de los recien desposados.: Después dey dichosos. do Johnson. Contaba 65' años deAbreu, Victoriano Casados, Encarna las ceremonias en la Catedral la felizedad.Concluidas las ceremonias en la Esperamos que su estancia en aouellaProcurador de loa Estados Unidosción Várela, Lave Rosenwald y Eduar ciudad les sea sumamente agradable 'Iglesia la. feliz, pareja, acompañada dedo Apodaca. - La Sra. Lowitzki nació en Europa, y
vino á Nueva York A la edad de 20
Burkhart pidió que los cargos en con-
tra de Alva Cornell, C. J. Parsons y y placentera.sus respectivos padrinos y do los mu- -
chos convidados, pasaron A la casa re-- años, Alli contrajo matrimonio con el William E. Parsons, anteriormente
pareja acompañada de sus respectivos
padrinos y de los muchos convidados,
pasaron A la casa de los . primeros
donde fueron festejados con un sun-
tuoso banquete y opfpera comida." El
feliz evento concluyó con un lucido
En la. Corte de los Estados Unidos. sidencla dé la madre do la novia, don- - finado Salomón Lowitzki. empleados da la estafeta, fueron deseEl Juez Pope dispuso de las causas de en medio del mayor regocijo y ale- - chadas. Los tres jóvenes fueron aque--Son mas que treinta años pasados
que el Sr. y la Sra. Lowitzki vinieronde los tres Indios Nayajoes quienes grfa fueron festejados con un eun- unas cuantas semanas pasaso nnaieron unos aias ,. pasaaos ai tuoso banquete compuesto de exqui das bajo el cargo de robarse un par--á Santa Fe y se dedicaron A negocios
Por años la Sra. Lowitzki tuvo una
baile en la casa de Don Guadalupe
Maes. Nuestras felicitaciones.
- Enlace En presencia de numerosa
sitos brindis y uua opipera' y regalada
cernida compuesta de sabrosas vian
qi:ete registrado puesto en el correo
en la estafeta de Santa Fe y el cual QlñíirtirPV .desea Ud curar á un hombre
:V;4..V4.Cf del vicio de la bebida.tienda en la calle de San Francisco.Su salud se quebrantó bastante algu
Mariscal de los Estados Unidos Huds-pet- h
mientras se hallaba en Shiprock.
lab Sega y At Do La se acusaron
cen culpa del cargo de reñir decla-
rando' A lá misma vez que los habían
parentela y amigos se verificó el Ludas. contenia $1900 en billetes de papel vle--
La novia fué recipiente de muchos nes en la mañana en la Catedral deSan Francisco A las 7 de la mañana elpresentes hermosos, y costosos.
nos meses pasados y vendió el lugar.
Su larga residencia en la Ciudad Ca-
pital, y su conocimiento de cuatro len- -
de ulTvec " Cn 8" númerotiSffli"4 francamente couiolla usó este sencillísimo métodoEl Sr. Burkhart dijo A la corte que ,nlace matrimonial de la virtuosa se- -obligado A tomar parte en lá dificultad El Nuevp' Mexicano desea A los re conuno de los .testigos mas lmportantee ien contra de su voluntad. Fueron fítias. .le dieron una conocencia. mv! i ,....,rt,iíA a íioiiatvi anconi Don Víctor Montaño y esposa, con elsentenciados A 90 dias en. la cárcel
paro la sentencia fué suspendida. De extensa y a sus muenos amigos íes tecme sé hallaba en Salt Lake City
cien desposados colmos de felicida-
des y que su tránsito en el camino es-
pinoso de la vida marital no encuen-
tre Infortunios i desagradables que
gustaba mucho oiría- - hablar de los Bi,nra. Los licenciados Catron v CaNet Chil Le, el tercer Indio, fué pues
tron comparecieron por los acusados,to en libertad por no hallarse causa perturben su nueva dldai y entraron una protesta eh contra d
bien conocido y honrado jóven Fran-
cisco Sandoval, hijo de Don Prudencio
Sandoval y esposa, personas muy dis-
tinguidas y. altamente estimadas por
su honradez y finas cualidades. Des-
pués de concluidas las ceremonias en
la iglesia la feliz pareja acompañada
' en contra de él.
dias primitivos en Santa Fe los dias
d3 los Indios hostiles y de la diligen-
cia. '
.ÍLe sobreviven tres hijos, David, Hy-ma- n
y Lewis, todos los cuales se ha
desechar, la.- - causa, ' diciendo que losSe cree que el regreso de los tres AVISO IMPORTANTE. actisados estaban listos para ser juzIndios A la reserva hará una impresión
favorable en los ocho prófugos quie LA .SANATXTRA en una medicina anti llan ahora en Santa Fe. de sus respectivos padrinos, pasaron Aséptica y anodina, para uro Interno y exnes se hallan ahora desinquietando A
:
" Vd. puede usar este método para curar- - 1
'.ma persona que se emborrache, sin q .t díalo note, y sin que el pííblico se entere de
susasuntos privados. La Señor Ar-irso-
j-- está ansiosa de ayudar A otras persona, y jr; por esta razón le consejamos con toda sin
ceridad, que si Ud. tiene aljíún ser queridoque sea dado áeste vicio de la bebida, que
f,icril,s hy H'ismo sin falta, y lia le 'dirá como curó á su esposo del usoezce
- sivo de la bebida"'8
- Ella no le pide un centavo por estos con 1 '
sejos, y por esa razón debería l'd. escribirle
sin demora alguna. Naturalmente ella
espera que Vá. se tomará un interés per--- '
onal en la persona Ud. deséeque curar de ' :la bebIda excesiva, y no que Ud. le escriba
solamente por curiosidad. - , . ....
Diríjase Ud. á ella con tocia frann .... ;
terno. Ka la (frun medicina . del - hogar
gados. - '
Perdieron sus Puesto.
Charles J. Parsons dijo el Lunes en
U tarde: ."Mientras que este pleito
eu contra de nosotros fué deplorable,
El funeral se verificó el Martes 4
las 9 de la mañana y los restos fuey
de inipana. M en el campo ni en el
hogar detm faltar tnn excelente medicina.
la casa residencia de los primeros en
Cleneguitas, donde en compañía de los
muchos convidados participaron de unHeridas, Cortada, .Ulcerns y LUigiia, In devade con ngua y jalion, y báñese el local ron sepultados en el cementerioBuena Vista. el hecho que los tres hemos perdido ! suntuoso banquete y opfpera comida.con LA SANADORA. Lucko se cubre
con un lienzo limpio. Lut-B- Ke cubre
cion cada cuatro dias. En esa caso puem, nuestros puestos merma - el consueloque sentiríamos A la terminación de es
las autoridades de guerra. .
El Juez Pope ha sido Invitado A ocu-
par ía tribuna en la corte de circuito
de apelaciones en San Luis, partiendo
de Santa Fe cerca del dia 6 de Diciem-
bre y regresando aquí en Enero. ; ' '
La causa de los Estados Unidos vs.
Víctor Mendoza, quien se fugó de una
escuela de reforma, fué desechada.
En la causa de los Estados Unidos
la curación se nace ie diario. v
Contusiones,. Tranipadas.r Falseadas y ira es sil wmdolor n todas partes del cuerpo, frótese
Er. la noche concluyó el feliz evento
con un baile en honor de ; los : recién
casados en la casa de Don Juan Sando-
val. Que su nueva vida sea una de
mucha dicha y felicidad son los deseos
dfcl Nuevo Mexicano. s s s
Hacemos reconocimiento de la ele
to pleito. He vivido en Santa Fe mu-
chos años para no ser conocido. MI
registro ha sido muy limpio para per
con LA SANADORA.
Cólicos. Diarreas y Disenteria, frótese
el vientre y tómese una eucharadlta de mitir A todos los que me conocen aun ILA SANADORA cada dos horas en 8 irun
endulzada con asacar. Dieta liquida. de tener sospechas que yo estuviera
mezclado en un robo de estafeta."
confianza:
.
f.!rs. Margaret Anderson, -
22 Calta. IMsri, Hülburn, Naw Yoi k, E. V. A.'" "
6 á fin de hacérselo aiín másfd: piralTd.i , -
' Resfríos, frótese todo el cuerpo, y lafrente si hay dolores, de cabeea, y tómese
PROPIEDAD RAIZ ES MI NEGOCIO
.
. CUAL ES 8U NEGOCIO.
gante esquela anunciando el enlace
una uuchuradita d9 LA SANADORA . al matrimonial de la' virtuosa" señorita
Ramoncita Candelaria, hija de Donacostarse. Repítase la dosis cada dos noras. r ... ... ...
vs. W. J. WameL acusado de iiegai-ment- e
cercar, parte del dominio públi-
co, el acusado se le dió hasta el dia
20 da Diciembre para que remueva el
cerco. En la causa de los Estados
Unidos vs. Carlos E. Sams, de Loving-ton- ,
también acusado de legalmente
casa, solar 6
EL''- PRESIDENTE, HIZO LOS SI
GU1ENTES NOMBRAMIENTOS
' 1
. v,:V.y 'ü
-
Prajedes Candelaria y de la Sra." Ven- -Los Bronfiultl, !se frota el pecho y la
espalda y se toma una cucliaradiui de LA
Ok Sora escna claramente su nombre y direccióncura A ucbsS.ro drl u r;.'"í8n completa en el cuoón al r.' , --iwf.i.: '
Vo puedo vender u
rancho. - r I " .W wu - . ,SANADORA en agrua caliente, y se va a do 1 bebida. demora alguna.
se S.. de Candelaria, con el Inteligen-
te jóven Juan F. Sandoval, hijo de Don
Cecilio Sandoval y de la Sra. Escolás- -
Washington, D. C, Nov. 25. El prela cama. Dieta liquida. Repítase la dosis,Mal de Garganta, frótese el cuello, pon Mr. Margarct Aniersó-x- . .sidente hizo los siguientes nombraYo le puedo vender A usted una esga una eucharadlta de LA SANADORA
en agua tibia, hago, eargaras. Tómese mientos hoy: Colector de aduanas pa-- ticaí C- - de Sandoval, todas personascercar el dominio público, se lo dióhasta, el dia 20 de Diciembre para que
remueva el cerco.
ra Alasita. John F. Pugh, de Alaska; estimadas y altamente apreciadas porta, solar 6 rancho. bíd f M v,cl ér, il(om. bobldas boa sxomho. , miHnwnwmsus buenas cualidades. El enlace secolector de rentas internas para .elVéame si' usted desea comprar. 6 estado-d- Washington, David J. Wil-
liams, de Washington.
una ncharadita. en asriia endulzada.
Dolores de Muela, de Oído, do Cabeza,de Rabadilla, Rascas. Calambres v todas
aflicciones dolorosas del hombre y de la
mujer, donde hay Inflamación y dolor, fró-
tese con. o tome. La SANADORA.
De Venta en Todas la Boticas y Co-
mercio de Primera.
25 centavos el frasco.
vsnder. . ..
CiucUd.
Nombr iJl .
Callo y Na. .
ICaisdo. Prov. S DopttK-
-
Pí
verifica el dia 24 de Noviembre, 1913 j
á la 9 de la mañana en la Iglesia Ca- - i
tóllóa, de San Mateo, N. M. - El feliz)
eveijto concluyó con un suntuso ban-quete-
recepción en honor de los re--I
cien desposados. En 'a noche se dió !
TRISTE DEFUNCION. ;
Don Macedonio Rivera, bien conoci-
do ciudadano de esta ciudad ha reci-
bido la triste noticia del fallecimiento
de en hija política, Paullta Vigil de
Rivera, esposa de Don Francisco RI
. Mucha baraturas.
W. N. TOWXSI5ND,
Oficina en la Pieza de Abajo
CAPITAL CITY BANK BUILDING
Palabricas de cariño
siempre flotan en tus labios;
siempre nuedan por encima
los plñoncicos mas vanos!
ROMERO DRUG CO.
Las Vega, N. México, E. U. A. un baile en la. sala de la SocledfiH, yl
' " 1-. v
